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Resumen 
El Valor Pedagógico de la Evaluación Mediada por las TIC es un acercamiento de los 
estudiantes de grado séptimo a mejorar los estándares de competencias en el área de 
matemática cuando se involucran con herramientas virtuales que les permite un mayor 
aprendizaje significativo, para ello se ha diseñado e implementado una estrategia 
didáctica para la evaluación de las operaciones básicas de números enteros modelando 
situaciones problema a través de las TIC. Los resultados si bien son un avance en 
cuanto permiten configurar este entorno virtual como una experiencia enriquecedora, 
innovadora y beneficiosa para la construcción de conocimientos enmarcados en el 
aprendizaje colaborativo, ayudan a ir perfilando una propuesta de evaluación que no solo 
abarque el aula de clase, sino que también trascienda a otros ámbitos fuera del contexto 
institucional como son las olimpiadas del conocimiento y las pruebas saber. 
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Abstract 
The pedagogical value of ICT mediated Assessment is an approach of seventh grade 
learners to improve standards of competence in the area of mathematics when they 
engage with virtual tools that allows more meaningful learning. This is the reason why we 
decided to design and implement a teaching strategy for the evaluation of the basic 
operations of integers, modeling problem situation through ICT. The results are certainly 
an improvement as far as they set this virtual environment as a learning innovative and 
beneficial experience for knowledge building, framed in collaborative learning, they have 
helped outlining an assessment proposal that not only encompasses the classroom, but 
also transcends to other areas outside the institutional context, such as the Olympics of 
knowledge and knowledge test. 
  
Keywords: Significant Learning, Assessment, E-Learning, pedagogical value, ICT 
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Introducción 
El siglo XXI se caracteriza por vivir en la sociedad de la información, de la tecnología y de 
la globalización, es por ello necesario explorar alternativas de evaluación, que garanticen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de secundaria en su modalidad 
presencial. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en el ámbito académico permiten el intercambio de información entre docentes y 
estudiantes de una manera dinámica a través de la red, lo que da origen al 
establecimiento de nuevas formas de aprendizaje basados en el uso del internet como 
medio difusor de conocimientos. 
 
Es un reto que el proceso de las diversas formas de enseñar y de aprender en cada una 
de las disciplinas servidas a los estudiantes sea cada vez más exigente, ya que aparece 
en el contexto mundial el uso de las TIC; se observa como el rol del estudiante cambia, al 
igual que el desempeño tradicional  de los docentes es superado por nuevas exigencias 
en cuanto a esquemas formativos y evaluativos. Esta situación inquieta a muchos 
docentes y alumnos en el sentido de ver como los nuevos retos y requerimientos de una 
sociedad renovada, exigen nuevas capacidades y conocimientos por parte de los 
profesores para que sean aún más  pertinentes con los modos de como aprenden los 
jóvenes y como los están evaluando, y así dar respuestas a las exigencias sociales que 
demanda la educación actual. 
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Hay que interactuar, no solo en el aula de clase sino también a través de las plataformas 
virtuales que dan cabida a una gran cantidad de información y de formación a las cuales 
los docentes no deben de estar ajenos a ello, ni mucho menos dar la espalda a los 
nuevos requerimientos de la sociedad. El uso de las tecnologías en el quehacer 
educativo es cada vez más exigente ya que permiten la realización de actividades con 
mayor rapidez y de mejor calidad, por lo tanto hay que aplicar la pedagogía de la 
interactividad, a la manera de pensar, actuar y aprender de manera autónoma.   
 
Y hacia allí se enfoca este trabajo, apunta a saber cuál es el valor pedagógico de la 
evaluación, midiendo cuantitativa y cualitativamente esa forma autónoma, responsable y 
colaborativa de aprender de los estudiantes a través de la evaluación. Se conformaron 
dos grupos, uno de ellos denominado grupo control integrado por 50 alumnos de grado 
séptimo, y el otro grupo de igual número de estudiantes denominado grupo piloto o 
experimental. 
 
Se trabajó durante un tiempo de aproximadamente cinco meses en el diseño, 
implementación y ejecución de este proyecto, seleccionándose la plataforma Moodle y 
dentro de ella las actividades evaluativas o de cuestionario. Se diseñaron 6 evaluaciones 
con 10 preguntas problematizadas cada una, en algunos temas de grado séptimo como 
son adición, sustracción y multiplicación de números enteros. El tiempo acordado para 
responder a cada evaluación es de una (1) hora, aplicándose cada semana y haciéndose 
la retroalimentación necesaria entre evaluación y evaluación.     
 
Estos resultados si bien son un avance en cuanto permiten configurar este entorno virtual 
como una experiencia enriquecedora, innovadora y beneficiosa para la construcción de 
conocimientos enmarcados en el aprendizaje colaborativo, ayudan a ir perfilando una 
propuesta de evaluación que no solo abarque el aula de clase, sino que también 
trascienda a otros ámbitos fuera del contexto institucional como son las olimpiadas del 
conocimiento y las pruebas saber. 
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Además cabe resaltar que el tiempo invertido en la planeación de las diversas 
evaluaciones se ve gratamente recompensados en la calificación de las pruebas 
independientemente del número de alumnos que se tenga ya que disminuye 
ostensiblemente el tiempo para ello generando además un valor agregado, de que les da 
a los estudiantes y porque no a sus padres y/o acudientes la nota inmediatamente 
permitiéndoles hacer planes de mejoramiento continuo, diseñados para tal fin.  
 
  
 
1. Caracterización                    
1.1 Definición Problema de Investigación 
El día a día de un docente es evaluar a sus estudiantes en cada sesión de clase, en cada 
tema visto, por lo que cada competencia planteada hay que medirla; además los 
profesionales de la educación deben enfrentar la responsabilidad de enseñar a un grupo, 
usualmente numeroso, una lección de matemática, geografía, ciencias naturales, o 
porque no literatura.  Es una tarea, de por si complicada, además de chocar con las 
diversas situaciones del grupo en ese momento: intereses distintos, capacidades 
heterogéneas en cada estudiante, la relación que ese maestro haya logrado establecer 
con sus alumnos y la expectativa que los estudiantes tengan con respecto a lo que se les 
está enseñando. 
 
Momentos antes de llegar al aula de clase, el docente ha tenido que preparar su 
temática, seleccionar materiales que ayuden a dinamizar y entender lo que realmente 
quiere transmitir a sus estudiantes e idear estrategias para motivarlos. Durante algún 
tiempo, una o dos horas a lo máximo, estará con sus pupilos y deberá permanecer atento 
a la forma como se desenvuelven en la clase, además de llamarle la atención a algunos y 
verificar varias veces si están siguiendo las actividades que se han programado, 
seguramente, hará preguntas y responderá inquietudes de algunos de ellos. La mayor 
parte de los profesores dejarán alguna tarea para hacer en casa y, periódicamente, 
deberá comprobar si todos han aprendido lo que pretendía enseñarles.  
 
Ha llegado tal vez el momento de la evaluación formal, amada por algunos y odiada por 
otros, tanto por docentes como por estudiantes, ya que implica por parte del profesor 
elegir una estrategia específica para indagar si los alumnos han aprendido: puede 
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escoger un examen breve o uno extenso, con preguntas de respuesta múltiple, o de 
respuesta abierta; tal vez decida hacer una interrogación oral o un trabajo por grupos; 
quizás les permita usar libros o les exija absoluto silencio; en fin tiene una gama muy 
amplia de posibilidades para confrontar el aprendizaje. Posteriormente en el aula de 
clase, en la sala de profesores o por lo general deberá llevar a su hogar gran volumen de 
papeles para corregir, porque no da sus clases a un solo grupo sino a varios, de tal 
manera que es posible que en una semana tenga que revisar infinidad de pruebas. 
Mientras califica las respuestas de los alumnos ha de sentir una gran satisfacción porque 
algunos han dado buenos resultados con procedimientos que justifiquen la comprensión 
del problema, o puede sentir preocupación porque el tema que está evaluando no ha sido 
comprendido por la mayoría, en lo más mínimo. En este caso, un buen docente se 
preguntará ¿realmente han aprendido?, ¿los alumnos si tienen conceptos previos para 
adquirir un aprendizaje significativo?, ¿la metodología que se utiliza es la más 
adecuada?, ¿la prueba que propuso está mal diseñada?, o ¿si realmente la temática no 
es interesante para el estudiante? 
 
En ocasiones, muchos docentes no se detienen a evaluarse ellos mismos, a hacerse 
este tipo de preguntas sino que se limitan a reprobar a quienes no dieron respuestas 
satisfactorias, echándole la responsabilidad al estudiante, sin tener tiempo para indagar 
dónde están las dificultades ni buscando estrategias para remediarlas. Usualmente sólo 
les dirán que van muy mal, que deben estudiar más porque si no  de ese modo, no 
aprobaran la asignatura. 
 
Al finalizar el periodo académico algunos estudiantes y sus familias recibirán la noticia de 
que van muy mal en una o en varias asignaturas y que si no estudian, tendrán que repetir 
el curso. Pero no siempre se puede identificar qué pasa con esos estudiantes, qué 
dificultades tienen, en qué son buenos, dónde están sus fortalezas. Palabras más, 
palabras menos, esta es la cotidianidad de la evaluación.  Desde luego, no se puede 
generalizar, porque hay algunos profesores e instituciones que logran dar a la evaluación 
un valor pedagógico real, y dedican tiempo y esfuerzo para motivar en la búsqueda de 
estrategias orientadas al desarrollo de los talentos de los estudiantes.  
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1.2 Hipótesis de Investigación 
Los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno poseen un mejor 
nivel académico y unos mejores estándares de competencias en el proceso de 
aprendizaje cuando la evaluación esta mediada por medio de las TIC. 
 
1.3 Preguntas de Investigación 
¿Cuál es el valor pedagógico de lo que hacemos diariamente en las formas de evaluar a 
nuestros estudiantes y cuál es el valor pedagógico  que creemos le daríamos usando las 
actividades propias de las TIC? 
 
1.4   Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la evaluación de las operaciones 
básicas de números enteros modelando situaciones problema a través de las TIC. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Identificar y caracterizar estrategias para la evaluación de las operaciones básicas 
(adición, sustracción, multiplicación) utilizando las TIC. 
 
Diseñar y construir un aula virtual de aprendizaje como estrategia didáctica que permita 
al estudiante interactuar con las nuevas tecnologías como herramienta para alcanzar un 
aprendizaje significativo de las operaciones básicas. 
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Aplicar la estrategia evaluadora en el grado séptimo de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Popular Uno. 
 
Evaluar el desempeño de la estrategia planteada mediante el aprendizaje significativo y 
la motivación obtenida por los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Fe y Alegría Popular Uno. 
 
1.5 Metodología de trabajo 
Identificar y caracterizar estrategias para la evaluación de las operaciones básicas 
(adición, sustracción, multiplicación) utilizando las TIC, mediante las siguientes 
actividades: 
 Elaborar una revisión bibliográfica de las teorías del aprendizaje significativo 
aplicadas a las Matemáticas. 
 Elaborar una revisión bibliográfica sobre estrategias de evaluación para la 
enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas. 
 Elaborar una revisión bibliográfica acerca de la estrategia de evaluación en las 
tecnologías de la información  y de la comunicación en el área de matemática. 
 
Diseñar y construir un aula virtual de aprendizaje como estrategia didáctica que permita 
al estudiante interactuar con las nuevas tecnologías como herramienta para alcanzar un 
aprendizaje significativo de las operaciones básicas, a través de las siguientes 
actividades: 
 Diseño y construcción de un curso virtual como plataforma para la enseñanza-
aprendizaje de las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación). 
 Diseño y construcción de actividades didácticas utilizando las TIC. 
 Diseño y construcción de un banco de talleres y evaluaciones virtuales. 
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Aplicar la estrategia evaluadora en el grado séptimo de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Popular Uno, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 Matricular a los estudiantes de grado séptimo en el aula virtual. 
 Presentación del aula virtual a los estudiantes del grado séptimo de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Popular Uno.  
 Aplicación de las evaluaciones  virtuales. 
 
Evaluar el desempeño de la estrategia planteada mediante el aprendizaje significativo y 
la motivación obtenida por los estudiantes del grado séptimo de la Institución educativa 
Fe y Alegría Popular Uno, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 Evaluar el desempeño alcanzado antes, durante y después de la implementación 
de la estrategia evaluativa desde el aspecto curricular. 
 Evaluar el grado de motivación de los estudiantes hacia la Matemática por medio 
de la estrategia planteada en este Trabajo Final de Maestría. 
 
 
  
 
2. Estado del Arte 
2.1 Marco Teórico   
2.1.1 Evaluación  
Se ha de entender la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de 
planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional y, como un medio para 
comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar como aprende cada 
estudiante. 
 
A partir de la expedición de la Ley General de Educación (Ministerio de Educación 
Nacional, 1994) se dio paso a una evaluación formativa, integral y cualitativa, más 
centrada en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes que en los contenidos de 
la enseñanza teniendo como marco, las competencias, haciendo que el proceso en el 
aula cobre un sentido distinto. Desde entonces se ha abierto el camino hacia una 
valoración que da cuenta de los avances de los estudiantes en su formación integral para 
que, a partir de la autoevaluación y el análisis de sus logros, sepa cómo mejorar sus 
capacidades y a la vez los maestros, compañeros y padres de familia sean cada vez más 
conscientes en asumir sus compromisos como educadores y acompañantes del 
educando. Asimismo, busca que distintos actores educativos adquieran protagonismo en 
los procesos de evaluación y acompañamiento y estén al tanto del aprendizaje. 
 
El Decreto 1290 de 2009 (Ministerio de Educación Nacional, 2009),  en su artículo tercero 
señala los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional, los 
cuales son: 
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Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo. 
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 
 
El periódico Al Tablero (Ministerio de Educación Nacional, 1998) plantea que: la 
evaluación ha de ser esencial para la calidad educativa, ya que arroja distintas clases de 
información que permiten tomar decisiones mejor informadas y entender procesos de 
enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación. Además el uso 
pedagógico de los resultados orienta el trabajo de las instituciones, los docentes, los 
estudiantes y los padres de familia. De ahí la importancia de verla como una herramienta 
para potenciar los aprendizajes y los procesos que incurran en el aula, dentro del ciclo de 
calidad que busca fortalecer las instituciones educativas conjugando estándares básicos 
de competencia, procesos de evaluación y diseño e implementación de planes de 
mejoramiento institucional.  
 
En otro de sus apartes describe que una evaluación adecuada y transparente hace 
explicitas sus reglas y objetivos en relación con los desempeños que evalúa y permite 
abordar estrategias para los aprendizajes que se dificultan, teniendo en cuenta intereses 
y contextos de cada uno.  Es importante que la práctica de aula ofrezca una 
retroalimentación positiva, que fortalezca la autoestima y empodere a los estudiantes 
para seguir mejorando. 
 
Con respecto al concepto de evaluación hay que decir  que toda actividad humana 
supone una evaluación. Sobre esta afirmación Miriam González, afirma que: “… esta es 
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una parte sustancial de aquella porque interviene en una función esencial: la regulación 
de la actividad. Ya sea efecto de un control externo al propio sujeto, o los sujetos de la 
actividad que se trate o de una regulación interna, o de ambas. Ya se trate, asimismo, de 
la actividad vista en un plano más general en lo social, o más individual en el plano 
psicológico. En cualquiera de los casos está presente  la evaluación” (Gonzalez Perez, 
1995). Por lo que en la enseñanza las condiciones de una actividad intencional y 
organizada a los efectos de producir determinados aprendizajes de los estudiantes en 
todos los aspectos generales, esenciales del proceso de aprender, como las 
particularidades que le atribuyen a las condiciones de un aprendizaje que se promueve 
en el contexto de la enseñanza, está presente la evaluación. 
 
Sobre el concepto de evaluación se dice que es un proceso continuo de diagnóstico, 
monitoreo (evaluación como proceso) y comprobación final (evaluación como resultado) 
del grado de eficacia alcanzada en los resultados del trabajo desarrollado de modo 
continuo, constante por maestros y alumnos durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje que parte de la determinación de los objetivos y, concluye con un juicio de 
valor que expresa los resultados obtenidos en el logro de dichos objetivos (Rizo, 2003).  
 
Día a día los estudiantes no son los únicos evaluados por los docentes que les sirven las 
diferentes asignaturas, sino que también existen entes tanto gubernamentales como 
privados de carácter local, nacional e internacional que empiezan a proliferar en el 
contexto escolar, y, de ello tampoco se escapan los profesores. Es lógico y comprensible 
que si se tiene la idea de que el sistema educativo falla se quiera diagnosticar cuáles son 
los puntos débiles y buscar soluciones, pero muy a menudo se aplican criterios de 
análisis, de optimización y de propuestas de mejora que están más cerca de una gestión 
de empresa con altos estándares de calidad con productos acabados que de un centro 
formador de personas, sobretodo adolescentes de estratos sociales bajos golpeados por 
la descomposición familiar y social. A menudo se ignoran los proyectos pedagógicos 
existentes y las alternativas que proponen los propios centros escolares, desde allí se 
tiene la sensación de que se pierde un montón en los esfuerzos generados ya que si se 
tomará como referencia las pruebas diagnósticas que se han pasado en los últimos años 
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tanto en las pruebas saber y las olimpiadas del conocimiento, se afirmaría sin temor a 
equivocaciones, que sus resultados no arrojan datos muy diferentes que los que ya tenía 
antes el mismo profesorado. Desde un punto de vista pedagógico, es como mínimo 
cuestionable que las soluciones tengan que venir desde fuera de las instituciones 
educativas (Gispert, 2012)   
 
Por su parte el Ministerio de Educación Nacional, en su sesión al Tablero, plantea en una 
de sus opiniones (Restrepo, 2008) no creo que la evaluación, o si se quiere la cultura de 
la evaluación, tenga mucho sentido fuera del contexto escolar. A pesar de la moda tan 
extendida de las evaluaciones externas como mecanismo objetivo, la evaluación forma 
parte del proceso de aprendizaje y es un elemento inherente. Se ha de evaluar para 
aprender no para suspender. Se evalúa de acuerdo con unos objetivos marcados que no 
siempre pueden ser los mismos para todos y esto ha de servir para comprobar ¿qué no 
ha funcionado?, ¿qué se debe cambiar? pero siempre del entorno escolar. 
 
Aunque se tenga la sensación del uniformismo de pretender que el tejido escolar es uno 
solo, la realidad es diversa y esta variabilidad no ha dejado de crecer en los últimos años. 
Sin querer entrar en sí las pruebas de competencias básicas son las adecuadas o no, 
evaluamos personas, no productos elaborados en un centro de fabricación (El Valor 
Pedagogico de la Evaluación, 2012).  
 
El mal llamado fracaso escolar ha sido un término que ha triunfado mediáticamente 
hablando. Todo el mundo lo usa. Pero, ¿Fracasa un alumno que se esfuerza y no 
alcanza los mínimos establecidos?, ¿Son correctos los mínimos que se  le marcan? o, 
¿fracasan la familia, la escuela, los maestros, la secretaría de educación, los currículos? 
Los proyectos educativos que se sustentan en un buen trabajo en equipo necesitan su 
tiempo y el apoyo de todas las partes implicadas. 
 
La evaluación del aprendizaje es un proceso complejo, condicionado por diversos 
factores (normativos, técnicos, éticos, institucionales, sociales) que inciden sobre ella y 
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determinan sus características. Tal como plantea (Santos, 2003), la forma de concebir y 
practicar la evaluación permite develar cuáles son las teorías en las que se fundamenta, 
las actitudes y los principios éticos que tiene el docente en su quehacer educativo. Es 
comprensible que la complejidad de la evaluación se amplíe en los espacios virtuales, 
puesto que en estos, se dan nuevas formas de relación, nuevos recursos y 
responsabilidades asociadas a las características del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. 
 
Tanto en un ambiente presencial como en uno virtual, la evaluación es un proceso 
inherente al de la enseñanza-aprendizaje, que debe ser planificado sistemáticamente y 
con criterios transparentes para que sirva de apoyo al estudiante en el logro de los 
aprendizajes planificados y al incremento de la calidad en los procesos de formación. 
Este planteamiento, se adhiere a una  postura alternativa de la evaluación del 
aprendizaje (Alvarez, 2001) caracterizada por hacer énfasis en lo formativo, la función 
pedagógica, ejercicio ético, con responsabilidad y participación de los implicados. Así 
mismo, la evaluación del aprendizaje debe constituir un proceso que implica acciones 
para promover e incrementar la habilidad de autoaprendizaje, mejorar su calidad, 
propiciar la metacognición y la motivación a aprender para toda la vida (Himmel, 2003). 
 
(Barberá, 2006) es una docente e investigadora, quien ratifica que la evaluación es 
compleja y multidimensional y en la enseñanza virtual el eje vertebrador en muchos 
casos son las actividades y tareas en el marco de una evaluación continua que se realiza 
con soporte de la tecnología. Concibe además que la evaluación puede ser entendida 
como evaluación del aprendizaje con funciones normativas y sociales, pero que debe ir 
más allá de la acreditación y pasar a ser también evaluación para el aprendizaje en un 
marco de diálogo y retroalimentación permanente. A estas dos dimensiones, agrega 
otras dos igualmente importantes que son, la evaluación como aprendizaje y la 
evaluación desde el aprendizaje para que ocurra la metaevaluación de las propias 
prácticas evaluativas y para recordar que todo aprendizaje parte de aprendizajes 
anteriores, los cuales no puede olvidar la evaluación. 
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2.1.2 Aprendizaje  Significativo 
La teoría de la asimilación fue expuesta por primera vez por David Ausubel en la 
Psicología del Aprendizaje Verbal Significativo y ampliada por la primera edición de 
Psicología Educativa. A partir de allí, el trabajo fue enriquecido por los aportes de un 
equipo de colaboradores, entre los cuales se destacan Joseph Novak, Helen Hanesian y 
Edmun Sullivan (Ausubel, 1983). 
 
Ausubel retoma de Piagett el concepto y la génesis de las estructuras cognitivas. Al igual 
que para su predecesor, el pensamiento para Ausubel está organizado y jerarquizado, y 
es a partir de estas estructuras como se presenta y asimila el mundo social, físico y 
matemático. El aprendizaje escolar, debe por lo tanto correlacionarse con el nivel de 
desarrollo de las estructuras cognoscitivas y a su vez como elemento formador de 
aquellas. Esta concepción le llevará a asignarle a la educación un papel central en la 
formación de las estructuras cognitivas que no estaba presente en la concepción 
piagetana y que tiene su origen en el trabajo de Visgotsky formulado tres décadas atrás.  
 
De Kuhn retoma el concepto de paradigma e intenta aplicarlo al proceso de aprendizaje, 
como señala (Novak, 1982), la noción que en la teoría ausubeliana desempeñan los 
conceptos en la estructura cognitiva de un individuo, es comparable al papel que le 
asigna Kuhn a los paradigmas en el desarrollo de la ciencia; los paradigmas hacen las 
veces de anteojos conceptuales  que limitan las preguntas  al ser abordadas por la 
ciencia y ayudan a los científicos a encontrar nuevos significados en datos ya conocidos. 
Son ideas o conceptos previos, de nivel superior, que sirven de “anclaje” para las nuevas 
ideas o conceptos. 
 
Los conceptos inclusores son ideas o conceptos previos, de nivel superior, que sirven de 
anclaje para las nuevas ideas o conceptos, facilitando en la estructura cognitiva el 
aprendizaje significativo, y por tanto, permite el desarrollo de dichos conceptos e 
incrementa la capacidad de resolución de problemas en un área específica. 
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La teoría ausubeliana permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y las formas de 
adquirir información. El pensamiento puede ser repetitivo o significativo, según lo 
aprendido se relaciona arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se 
hablará así de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen 
de una manera clara y estable con los conocimientos previos o si se hace, es de una 
forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 
 
Desde el punto de vista del método, existen también dos grandes posibilidades, la una 
consiste en presentar de una manera totalmente acabada el contenido final que va a ser 
aprendido; en este caso se trata de un aprendizaje receptivo; la segunda posibilidad se 
presenta cuando no se entrega al alumno el contenido en su versión final, sino que éste 
tiene que ser descubierto e integrado antes de ser asimilado, caso ante el cual se estará 
en un aprendizaje por descubrimiento. 
 
En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el 
alumno ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y 
estable con los anteriores. Para que esto se dé es necesario que se presenten de 
manera simultánea, por lo menos las tres siguientes condiciones: 
Primera. El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es decir, 
debe permitir ser aprendido de manera significativa. 
Segunda. El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento puede vincularse con el 
anterior, en caso contrario no podrán realizarse las asimilaciones. 
Tercera. El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo, 
debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje con la estructura 
cognitiva particular que posee. 
 
Debe tenerse en cuenta que se requiere que estén presentes las tres condiciones de 
manera simultánea y que su ausencia, así fuera de una sola de ellas, impondría que se 
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diera un aprendizaje significativo. Lo anterior significa que un material potencialmente 
significativo, puede no ser aprendido significativamente, bien por carencia en la 
estructura cognitiva de los conceptos previos o bien por la actitud no disponible hacia el 
aprendizaje significativo por parte del estudiante. 
 
Durante muchos años, la enseñanza de la matemática sigue igual, sin ninguna 
innovación, los docentes enseñan con la misma metodología, no se interesan por aplicar 
nuevas técnicas que favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes, se sienten 
cómodos enseñando como se lo enseñaron a ellos años atrás, no tienen deseos de 
introducir nuevos cambios que favorezcan la participación de los alumnos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
 
En la enseñanza de la matemática, el docente debe promover experiencias que permitan 
articular contenidos que favorezcan la interdisciplinariedad y el pensamiento creativo. Se 
hace necesario que el profesor ofrezca nuevas orientaciones en su quehacer 
pedagógico, debe incorporar en su enseñanza nuevas herramientas de trabajo, entre 
ellas las TIC. 
 
El fin de la enseñanza de la matemática no es solo capacitar a los alumnos a resolver los 
problemas cuya solución ya conocemos, sino prepararlos para resolver problemas que 
aún no hemos sido capaces de solucionar, para ello, hemos de acostumbrarles a un 
trabajo matemático auténtico, que no solo incluye la solución de problemas, sino la 
utilización de los conocimientos previos en la solución de los mismos (Batanero, 2004). 
 
Es claro que, en la enseñanza de la matemática, los docentes deben dominar con 
profundidad su saber, y estar dispuestos a comprometerse con sus estudiantes en su 
condición de aprendices. Además, el docente debe implementar estrategias pedagógicas 
que involucren buenos recursos didácticos para que la enseñanza sea eficaz.  
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El aprendizaje significativo en la matemática permite que el estudiante tenga la 
oportunidad de relacionar lo aprendido con la realidad a través de algún material 
concreto, es allí donde se puede decir que hay un aprendizaje significativo en 
matemática. Pero no solo es relacionar, también es importante la aplicación de los 
conceptos a la hora de trascender en situaciones nuevas, esto implica construir nuevos 
conocimientos  a partir de los conocimientos previos, haciendo de la matemática un 
trabajo consciente, donde la decisión del alumno por aprender sea fundamental, si hay 
ganas, hay pasión e interés por comprender el lenguaje de la matemática, sus conceptos 
y algoritmos, se puede lograr un verdadero aprendizaje significativo. 
 
Es frecuente que las orientaciones curriculares insistan en que el aprendizaje de la 
matemática debe ser significativo y para conseguirlo: los estudiantes deben aprender las 
matemáticas con comprensión, construyendo activamente los nuevos conocimientos a 
partir de la experiencia y los conocimientos previos (NCTM National Council of Teachers 
of Mathematics, 2000).  
 
Las orientaciones curriculares consideran que el aprendizaje significativo supone 
comprender y ser capaz de aplicar los procedimientos, conceptos y procesos 
matemáticos y, para ello deben coordinarse el conocimiento de hechos, la eficacia 
procedimental y la comprensión conceptual.  
 
 
2.1.3 Aprendizaje Electrónico 
Los avances en las tecnologías de la información y los nuevos progresos en el 
conocimiento de la forma en que aprendemos, proporcionan oportunidades de crear 
ambientes de aprendizaje centrados en los estudiantes. Estos nuevos escenarios se 
caracterizan por ser interactivos, eficientes, fácilmente accesibles y flexibles permitiendo, 
en definitiva, que las personas puedan aprender online, o lo que es lo mismo, hacer 
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efectiva y real la presencia del e-learning, que traducido al castellano significa 
aprendizaje electrónico. 
 
Es importante mencionar que el aprendizaje electrónico es una excelente herramienta 
que ayuda a los usuarios no solo a aprender conceptos nuevos, sino también a afianzar 
conocimientos y habilidades, aumentado así su motivación y sus competencias.  
 
(Capacho Portilla, 2011) define aprendizaje virtual como un “amplio conjunto de 
aplicaciones y procesos aliados para entrenamiento y aprendizaje que incluyen: 
aprendizaje basado en computador, aprendizaje en línea, salones virtuales y 
colaboración digital. Estos servicios pueden ser distribuidos por una variedad de medios 
electrónicos, incluidos la intranet, la internet, la televisión interactiva y los satélites”.  
 
A nivel complementario, (Capacho Portilla, 2011) concreta: “Definimos la formación 
mediante internet como la aplicación de un repertorio de estrategias instruccionales 
orientadas cognitivamente y llevadas a cabo en un ambiente de aprendizaje 
constructivista y colaborativo, utilizando los atributos y recursos de internet”  
 
En otro de sus apartes (Capacho Portilla, 2011) define que “una formación con internet 
es un ambiente creado en la Web en las que los estudiantes y educadores pueden llevar 
a cabo tareas de aprendizaje. No es sólo un mecanismo para distribuir la información a 
los estudiantes, también supone tareas relacionadas con la comunicación, la evaluación 
de los estudiantes y la gestión de la clase”. 
  
Finalmente, (Badrul, 2005) propone la definición de E-learning, asi:  “e-learning puede ser 
visto como un enfoque innovador para ofertar ambientes y facilidades de aprendizaje 
bien diseñadas centradas en el aprendizaje e interactivas con cualquier persona, en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo utilizando los atributos y recursos de varias 
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tecnologías digitales acompañadas de otras formas de materiales apropiados para el 
aprendizaje en ambientes abiertos, flexibles y distribuidos”. 
 
De la misma forma Capacho Portilla plantea que, las definiciones anteriormente 
contempladas conducen a identificar categorías conceptuales claves en el aprendizaje de 
ambientes apoyados por las TIC, uniendo la educación y la informática a través de la red 
para utilizar ésta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con materiales diferentes de 
los utilizados en la educación tradicional. 
 
El objeto de conocimiento sobre el cual está enfocado el análisis y evaluación de la 
realidad es el proceso de enseñanza-aprendizaje, así lo plantea (Fernández, 1995).  Los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución escolar se consideran el centro de 
la investigación y la práctica didáctica, es por ello que toda intervención educativa 
requiere apoyarse en el conocimiento teórico y práctico, ofrecido en parte por las 
disciplinas que investigan la naturaleza de los fenómenos implicados en los complejos 
procesos educativos.  
 
Capacho Portilla en su libro Evaluación del Aprendizaje en Espacios Virtuales (Capacho 
Portilla, 2011), resalta la complejidad que los procesos educativos demanda en la 
educación impartida por las instituciones escolares donde estos están soportados en la 
cultura, la ciencia, la autonomía del saber, la nueva realidad nacional e internacional y la 
dinámica de la ciencia y de la tecnología, haciendo necesario el diagnóstico, la 
evaluación y la toma estratégica de decisiones de los componentes del proceso formativo 
del alumno y sus resultados.  
 
A su vez, resalta que las TIC en el mundo actual han impactado positiva o negativamente 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes en la institución 
educativa y porque no en el contexto familiar y social en el cual se desenvuelve el joven; 
asimismo señala que si bien es complejo identificar la naturaleza y las manifestaciones 
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en el proceso de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje tradicional, es más 
complejo identificar la naturaleza y relaciones de manifestación presentes en la 
evaluación cuando el medio que soporta el proceso de formación del estudiante es un 
espacio virtual apoyado por las TIC. 
 
La complejidad en mención se fundamenta en el hecho de que las teorías psicológicas 
del aprendizaje, analizando la estructura del sistema educativo, pretenden estudiar las 
complejas relaciones entre el proyecto histórico-político, el proyecto educativo de la 
institución educativa y el currículum ofrecido, de cuya relación se deriva el aprendizaje 
del estudiante. En este sentido, las teorías psicológicas pretenden, por tanto, explicar lo 
real, lo ya construido, como aprenden aquí y ahora los seres humanos. La teoría y la 
práctica pedagógica se enfrentan con el problema teológico de como intervenir para 
provocar determinada forma de ser, de aprender, de sentir y de actuar (Fernández, 
1995). 
 
 (Jimenez, 2008) hacía hincapié en la necesidad de promover el aprendizaje continuo 
para adecuarse a una sociedad en cambio permanente en la que el reto fundamental es 
”la adquisición de la capacidad intelectual necesaria para aprender a aprender durante 
toda la vida, obteniendo información, recombinándola y utilizándola para producir 
conocimientos para el objetivo deseado en cada momento”. Como señala Manuel  
Castells (Castell, 2003) “esta sencilla propuesta pone en tela de juicio todo el sistema 
educativo de la era industrial”. Es decir los centros educativos actuales tienen que 
renovarse profundamente en todos los aspectos, sobre todo el pedagógico, si quieren 
responder a las demandas de la sociedad de la información. 
 
Aparecen entonces las plataformas digitales de aprendizaje también conocidas por sus 
siglas en ingles LMS (Learning Management System). Un LMS es un software basado en 
un servidor web que provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento 
que se requieran para un sistema de enseñanza, simplificando el control de estas tareas. 
Estas son aplicaciones informáticas que se utilizan fundamentalmente vía web, lo que 
facilita el acceso a cualquier ritmo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Las 
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plataformas de aprendizaje se caracterizan por integrar en un mismo entorno diferentes 
herramientas con posibles aplicaciones en entornos educativos. Entre dichas 
herramientas conviene diferenciar, (González, 2010), las que se encargan de la 
evaluación de los alumnos, facilitar la comunicación y las que se encargan de la gestión 
administrativa.  
 
De esta manera se puede concluir que una LMS es un software, generalmente en forma 
de paquete integrado, compuesto por módulos con funciones independientes, que incluye 
todo lo necesario para poder ofrecer cursos a través de internet o intranet. Siendo la 
integración su principal valor dado que todas las utilidades mencionadas ya existen por 
separado fuera de las plataformas. Otra ventaja que no conviene perder de vista es la 
utilidad en diferentes metodologías educativas como el aprendizaje colaborativo, el 
aprendizaje por tareas o el aprendizaje por el caso gracias a la multitud de recursos 
mencionados que permiten integrar la comunicación entre los participantes con el acceso 
a la información. 
 
En la universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se dicta una asignatura 
denominada Taller TIC y Educación en Ciencias I y II  donde uno de sus elementos es la 
plataforma Moodle cuyo uso innovador es el acercamiento a la tecnología, facilitando el 
desarrollo de modelos pedagógicos y permitiendo a los docentes que se están 
cualificando un soporte necesario para retroalimentar las nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje de sus estudiantes. 
 
 
2.2 Marco Conceptual 
Se ha considerado como marco conceptual de referencia el análisis e interpretación de 
varios conceptos básicos en este trabajo de grado. La estrategia didáctica enmarcada en 
la evaluación virtual mediada por las TIC tiene como propósito influir en la construcción 
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del conocimiento del adolescente, permitiéndole hacer uso de los conocimientos previos 
sobre la matemática.  
 
Si se acepta que la didáctica contempla a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
donde las actividades de aprendizaje son procedimientos conjuntos de pasos o 
habilidades que un estudiante adquiere  y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente a solucionar problemas académicos, obteniendo 
lo proyectado en la planeación además de auxiliar a los alumnos a atender, entender, 
recordar, comprender y usar la información necesaria para llegar a la solución de 
problemas matemáticos.   
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendida como la actividad en la cual se 
combinan los tres elementos del proceso educativo, alumno-docente-y el objeto del 
conocimiento-, en donde cada elemento juega un rol distinto dependiendo del momento 
metodológico de ese proceso de formación académica, en donde esta conjugación dará 
como resultado la instrucción para poder solucionar y comprender diversas situaciones 
que se presenten en la vida del estudiante y por qué no del maestro. 
 
Dentro de las matemáticas la columna vertebral de los libros son las operaciones 
básicas, comprendiendo la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Si 
entendemos las operaciones básicas como el conjunto de procedimientos aritméticos que 
permiten resolver problemas matemáticos, en los que están involucradas cantidades 
numéricas con una precisión determinada.  
 
Las operaciones básicas de matemáticas, representan para el joven un gran problema, 
debido a que las formas de enseñanza complican la adquisición de los conocimientos de 
estos conceptos, por otro lado estas operaciones muchas veces están fuera del contexto 
social del adolescente y muchas veces su aprendizaje no está relacionado con su 
entorno, o lo que se podría llamar currículo oculto. 
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El desarrollo de las capacidades de comprensión juega un papel importante en el 
proceso educativo, el comprender implica tener la capacidad de entender un problema, 
las cualidades o habilidades de poder integrar conceptos para tener una idea clara de lo 
leído.  De la capacidad de analizar los planteamientos matemáticos, depende en gran 
medida el éxito de que los estudiantes aprendan matemática, porque este análisis 
ayudará a organizar el pensamiento y, en consecuencia, aplicar de forma correcta la 
operación adecuada.  
 
La importancia del análisis de los planteamientos matemáticos propicia además del 
entendimiento, la identificación de las situaciones donde los jóvenes utilizan operaciones 
aritméticas, pues de poco sirve el hecho de saber sumar, restar, multiplicar o dividir si no 
se sabe cuándo y porque hacerlo. En el contexto de los cálculos numéricos, el análisis 
proporciona un andamiaje útil para llevar a cabo todos aquellos procedimientos 
matemáticos aptos para expresarse algorítmicamente, basándose en algoritmos que 
permitan su solución en procesos más sencillos empleando números y haciendo uso de 
las operaciones básicas.   
 
2.3 Estado del Arte 
En cualquier contexto donde se encuentre el ser humano e independientemente de los 
temas tratados, aparece la evaluación, como no podía ser de otra forma, como un tópico 
obligatorio que se va abordar desde perspectivas diferentes.  
 
En este trabajo donde se indaga por el valor pedagógico de la evaluación virtual frente al 
valor pedagógico de la evaluación tradicional, se han consultado diversas fuentes 
apostándole a la primera. Por un lado se analizan las posibilidades y limitaciones de los 
servicios de las plataformas e-learning para llevar a cabo la evaluación efectiva del 
aprendizaje de los estudiantes, mientras que otros evalúan e-learning en sí misma con un 
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enfoque sociocultural. En el campo pedagógico se aborda el problema de la adaptación 
del aprendizaje a las características del alumno, tomando como criterio para llevar a cabo 
la adaptación de la presentación de los contenidos el estilo de aprendizaje preferido por 
los educandos, lo que constituye un importante hito en el estado del arte. 
 
En un estudio realizado en el año 2010 por Diana M. Cardona, de la Universidad 
Nacional de Colombia, titulado Indicadores Básicos para Evaluar el Proceso de 
Aprendizaje en Estudiantes de Educación a Distancia (Cardona, 2010), citando a (RICYT, 
Red Iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, 2009) resalta de que el uso 
de las TIC ha tenido un fuerte impacto en el sistema educativo, principalmente en el 
aprendizaje a distancia, ya que en la medida que avanza la tecnología, la alfabetización 
digital se va convirtiendo en un requisito indispensable para interactuar en el mundo 
privado y laboral, es por ello importante considerar como aprenden los estudiantes, como 
se les puede enseñar mejor, cuales son las estrategias de aprendizaje más conveniente 
para la apropiación de contenido y como se debe organizar de forma eficiente los 
recursos educativos.  
 
En el mismo estudio, Cardona cita a (Sánchez-Torres, 2006) extrayendo algunos apartes 
de su tesis doctoral cuando menciona que en el ámbito mundial existen varias 
organizaciones interesadas en conocer el nivel de inclusión de las TIC en varios 
sectores, siendo uno de ellos el de la educación, sin embargo muchos de los modelos se 
enfocan en la medición de la inclusión de infraestructura tecnológica y conectividad, pero 
dejan de lado aspectos importantes como el proceso de aprendizaje especialmente en 
estudiantes cuya modalidad de estudio  es la educación a distancia, mientras que en la 
presencial, no existe información alguna. 
 
Las repercusiones de la llamada sociedad de la información instaurada en todos los 
ámbitos sociales han llegado a la educación superior desde donde se proyectan ciertas 
ramas a la educación básica. Se persigue que la enseñanza esté centrada en el 
aprendizaje y que el estudiante tenga un papel más activo en la construcción de su 
propio conocimiento, ejerciendo el docente en este escenario una labor más próxima a 
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los estudiantes. Para conseguir estos objetivos es necesaria una evolución de la 
enseñanza hacia metodologías más activas en las que las TIC pueden facilitar muchas 
tareas, en especial todas aquellas orientadas a fomentar el autoaprendizaje y el 
seguimiento de los alumnos. 
 
El contexto temporal de este trabajo se ubica entre los años 2003 y 2011, años en los 
que la educación virtual apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación, 
TIC, y con base en las ciencias de la educación surge como una metodología viable para 
formar el recurso humano al servicio de una sociedad del conocimiento, global y cada 
vez más competitiva en términos de los exigentes perfiles de formación profesional, 
ocupacional y por competencias requeridos por el mercado de trabajo, y de cuya 
funcionalidad depende, al menos, el satisfacer las necesidades humanas fundamentales 
de los individuos como bases esenciales para el logro del desarrollo humano. 
 
En el Tercer Congreso Internacional de TIC y Pedagogía, denominado TIC e integración 
social: presente y futuro en los escenarios educativos comunitarios, llevado a cabo entre 
el 16 y el 18 de mayo de 2012, una de las ponencias titulada “Evaluación del Aprendizaje 
en Entornos Virtuales cuya autora es Paola O. Pernía de Colmenárez de la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador hace una descripción de los estudios relacionados 
con la Evaluación del Aprendizaje en Entornos Virtuales, por lo cual si me es lícito, 
transcribiré apartes de la ponencia como parte de este capítulo. 
 
La autora reporta sucintamente los planteamientos de un grupo de los trabajos 
identificados con la intención de propiciar la profundización, el debate y la reflexión sobre 
las realidades y perspectivas teórico – empíricas con que se abordan los procesos de 
evaluación del aprendizaje en entornos virtuales. 
 
Por su lado (Abarca, 2009) discierne en el contexto las ventajas observadas para la 
educación virtual además de plantear su Propuesta para Evaluar Aprendizajes Virtuales. 
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Considera que la evaluación trasciende la comprobación y debe ser factor regulador del 
proceso de aprendizaje, además establece la calidad con que se logran tanto los 
objetivos y las competencias, determinando las correcciones para acercarse más a las 
exigencias de la formación. El autor es enfático en calificar la evaluación como la “piedra 
angular” de una formación de calidad, califica al e-learning como inclusivo, en el cual la 
evaluación debe ser: permanente, formativa, personalizada, participativa y 
contextualizada. El autor analiza una muestra significativa de fuentes acerca de la 
evaluación del aprendizaje, la educación a distancia, la evaluación de la educación en 
línea y similares; propone lo que denomina cuatro modelos de evaluación y sus 
respectivos instrumentos y herramientas de evaluación: autoevaluativo, cohevaluativo, 
heteroevaluativo y tutorización telemática. Es necesario profundizar en estos 
planteamientos, que distan de los modelos tradicionales planteados en la educación 
presencial, en función de contrastar con los modelos de otros autores y asumir posición 
al respecto. 
 
Por su parte (Restrepo B., 2009) en su libro “Situación Actual de la Investigación y la 
Práctica Discursiva sobre la Evaluación en E-learning en la Educación Superior” presenta 
una investigación documental enmarcada en la línea de investigación Educación Virtual 
de la Fundación Universitaria Católica del Norte en Colombia. Los autores desarrollaron 
el estudio buscando en las fuentes, respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué se 
evalúa?, para referirse a los tipos o productos de aprendizajes evaluados; ¿Cómo se 
evalúa?, revisando los medios y técnicas de evaluación; ¿Cuándo se evalúa?, para 
analizar los tiempos de evaluación; ¿Quién evalúa?, para determinar los agentes de 
evaluación y; ¿Para qué se evalúa?, en función de indagar los propósitos que tienen los 
procesos de evaluación. Los autores, revisaron más de 250 documentos, entre 
investigaciones, estados del arte sobre educación virtual y artículos teóricos acerca de e-
learning, de los cuales tomaron 145 para el estado del arte sobre evaluación en  la 
educación virtual. Cabe resaltar que los autores en su investigación, afirman no haber 
encontrado estados del arte sobre evaluación del aprendizaje en la educación virtual. 
Entre otras conclusiones se ratifica que evaluar la evaluación de los aprendizajes en la 
educación virtual conlleva a aportar calidad de la misma, a sus resultados y al impacto 
que pueda tener socialmente. La metaevaluación debe atender a los problemas de 
autenticidad, validez y pertinencia de la evaluación. También se concluye que  acerca de 
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la evaluación de aprendizajes en entornos virtuales no se ha escrito ni discutido 
abiertamente lo suficiente, por lo que este trabajo se califica como un conocimiento base. 
 
La Fuente en su tesis doctoral titulada Evaluación de los Aprendizajes mediante 
herramientas TIC (La Fuente, 2010), presenta un estudio de naturaleza cualitativa donde 
se analizaron dos casos, uno que incorpora las TIC en modalidad semipresencial y otro 
en la modalidad virtual. La finalidad del estudio fue explorar el nivel de transparencia 
generado en el diseño y desarrollo de prácticas de evaluación mediadas por las TIC e 
indagar en su eventual repercusión sobre las formas de ayuda pedagógica que el 
profesor  proporciona en el ejercicio de su influencia educativa. Se resaltan, entre otras, 
las conclusiones obtenidas acerca de la transparencia en los procesos, como por ejemplo 
la evaluación derivada de los mecanismos tecnopedagógicos, así como la identificación 
de diferentes formas de ayuda pedagógica, mediante las cuales el docente ajusta su 
apoyo a las necesidades del alumno mediante el uso de las TIC. 
 
Capacho Portilla (Capacho P. J., 2011) en su libro titulado: Evaluación del Aprendizaje en 
espacios virtuales – TIC, plantea un cuerpo teórico que se fundamenta en las ciencias de 
la educación, la informática y la administración con el objetivo de garantizar efectividad 
del aprendizaje del estudiante virtual. El texto organiza y analiza un conjunto de modelos 
y enfoques para evaluar el aprendizaje en entornos virtuales, los cuales considera 
“constructos básicos para administrar la operación, la gestión operativa y la gestión 
propiamente dicha del proceso enseñanza-aprendizaje virtual”. La obra culmina con una 
propuesta para un proceso de evaluación en espacios virtuales, con el propósito de 
construir un modelo de evaluación que denomina e-Alfs y que lo caracteriza como 
sistémico, cuantitativo y cualitativo, factible de ser informatizado, y con la finalidad de 
construir un sistema de gestión del aprendizaje en espacios virtuales.  
 
Rodríguez e Ibarra, publican su libro “e-Evaluación orientada al e-Aprendizaje Estratégico 
en Educación Superior” (Rodríguez, 2011) el cual es producto de las experiencias de 76 
profesores universitarios de 12 universidades españolas y de la colaboración mutua en el 
marco del proyecto de excelencia Re-Evalúa -Reingeniería de la Evaluación, tecnologías 
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y desarrollo de competencias en profesores y estudiantes universitarios-. Una premisa 
alude a la eminente necesidad de producir cambios e innovaciones en la evaluación, del 
mismo modo que se vienen produciendo cambios en las formas de enseñar y aprender. 
Los planteamientos claves expuestos hacen referencia a los enfoques y tendencias 
respecto a la evaluación del aprendizaje en la universidad; un marco teórico para 
comprender los fundamentos y las repercusiones en la metodología de la e-Evaluación 
orientada al e-Aprendizaje: medios, técnicas e instrumentos de evaluación y aplicaciones 
informáticas que pueden ser utilizadas en la evaluación.  
 
A pesar de que se tengan tantas herramientas LMS con las cuales se pueda evaluar al 
estudiante desde una forma práctica, tanto para el alumno como para el docente y la 
institución educativa, no se ha hallado hasta el momento información certera y detallada 
que lleve a profundizar al respecto en la ciudad. De todas formas se está en aras de 
empezar una nueva etapa de exploración mucho más profunda sobre la evaluación e-
learning y sus implicaciones pedagógicas. 
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3. Estándares de Competencias 
El valor pedagógico de la evaluación virtual frente a la evaluación tradicional siempre ha 
de ser formativa colocando especial énfasis en la valoración permanente de las distintas 
actuaciones de los estudiantes cuando interpretan y tratan situaciones matemáticas y a 
partir de ellas formulan y solucionan problemas. Estas actuaciones se potencian cuando 
el docente mantiene siempre la exigencia de que los estudiantes propongan 
interpretaciones y conjeturas; proporcionen explicaciones; argumenten, justifiquen y 
expliquen los procedimientos seguidos a las soluciones propuestas. 
 
La evaluación formativa como valoración permanente integra la observación atenta y 
paciente como herramienta necesaria para obtener información sobre la interacción entre 
estudiantes, entre éstos y los materiales y recursos didácticos y sobre los procesos 
generales de la actividad matemática tanto individual como grupal.  
 
Al realizar la evaluación con cada uno de los dos grupos que se tiene, el grupo control al 
que se le aplicó una evaluación de corte tradicional y el grupo experimental con el cual se 
implementó una evaluación virtual con ayudas tecnológicas, se realizó la formulación, 
comparación y ejercitación de procedimientos antes y después de la aplicación de cada 
prueba, ello para redimensionar el qué y el cómo aprenden los estudiantes de manera 
significativa. 
 
Este proceso implicó comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución segura 
y rápida de procedimientos mecánicos, llamados “algoritmos”, especialmente los 
algoritmos de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, procurando que su 
práctica necesaria permitiese aumentar la velocidad y precisión de su ejecución. 
 
Tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en el de la evaluación tradicional, el 
alumno se queda con lo que el docente le brinda, es decir, las herramientas que el 
estudiante emplea no son más que aquellas que las que siempre se han utilizado en el 
aula de clase, no avizorando atrás formas de complementar lo visto en clase.  
 
La evaluación virtual  permite a los estudiantes del grupo experimental la comprensión de 
los algoritmos en su carácter de herramientas eficaces y útiles en unas situaciones dadas 
que pueden modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse 
obsoletas y ser sustituidas por otras. Todo ello estimula a los estudiantes a inventar otros 
procedimientos para obtener resultados en casos particulares. Esto los prepara también 
para el manejo de calculadoras, el uso de hojas de cálculo, el acceso de tutoriales y aun 
para la programación de computadores. 
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Para analizar la contribución de la ejecución de procedimientos rutinarios en el desarrollo 
significativo y comprensivo del conocimiento matemático es conveniente considerar los 
mecanismos cognitivos involucrados en dichos algoritmos. Uno de estos mecanismos es 
la alternación de momentos en los que prima el conocimiento conceptual y otros en los 
que prima el procedimental, lo cual requiere atención, control, planeación, ejecución, 
verificación e interpretación intermitente de resultados parciales. 
 
Para llevar a cabo este escenario de saber ¿cuál es el valor pedagógico de la evaluación 
virtual frente a la evaluación tradicional?, se consultaron los estándares básicos de 
competencias en matemáticas especialmente en el pensamiento numérico, dado por el 
Ministerio de Educación de Colombia:  
 
 Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de 
números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y 
las de la adición, sustracción, multiplicación, división y  potenciación. 
 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 
operaciones. 
 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos. 
 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un 
problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 
 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando 
calculadoras o computadores. 
 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 
problemas. 
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4. Referente Disciplinar 
Es importante reseñar los temas tratados clase a clase, ya que permite tener un 
panorama más claro del desarrollo de las diversas temáticas, en especial de las 
competencias que los alumnos deben de desarrollar. El modelo pedagógico que se 
maneja en la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno es Desarrollista, el cual va 
permitiendo que a partir de conceptos previos que posee cada estudiante, se avance cada 
día más hacia experiencias significativas que permitan desarrollar las competencias 
requeridas en el medio. A todos los estudiantes se les brinda en un mismo momento los 
conceptos, la técnica y la metodología adecuada, pero los diversos alumnos la reciben de 
forma diferente, y en un tiempo determinado. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
El siguiente plan de clase contiene los conceptos básicos de los tópicos desarrollados 
durante el período. Se debe tener en cuenta para su realización las guías de desarrollo e 
informativas trabajadas, los apuntes de clase, las guías de control corregidas y los 
referente bibliográficos que encontrará al final del plan. Debe desarrollarse  
responsablemente, para participar  en la retroalimentación grupal que se hará. Además 
debe conservarlo como herramienta de estudio para las actividades de recuperación de 
fin de año. 
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META DE COMPRENSION: Las estudiantes 
desarrollarán comprensión acerca de la 
realización de operaciones en los números  
enteros,  sus aplicaciones en la solución de 
problemas y polinomios aritméticos.   
AREA: 
Matemáticas 
 
DOCENTE: CESAR VERA CORREA 
ASIGNATURA: 
Aritmética 
 
NOMBRE ESTUDIANTE:                                                               GRADO: 7 
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LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
 
NÚMEROS POSITIVOS Y NÚMEROS NEGATIVOS 
Para indicar las temperaturas por encima de cero ponemos delante del número el signo 
más y a las que son por debajo de cero, el signo menos. 
 
 
Para indicar las plantas de un edificio que están por debajo de la calle, utilizamos el signo  
menos delante del número. 
 
Para expresar matemáticamente los pasos dados hacia delante o hacia atrás, el dinero 
que tenemos o el que debemos, la altura por encima del mar o por debajo, etc., utilizamos 
los números positivos y negativos. 
 
Los números pueden ser positivos y negativos. 
Los positivos llevan delante el signo + y los negativos el menos – 
El cero no es ni positivo ni negativo 
 
+ 5 se lee más cinco. – 7 se lee menos siete. 
 
1. Lee estos números. 
a. +5 
b. -12 
c. +2 
d. +8 
e. -12 
f. -3 
  
 
 
2. Escribe con números positivos o negativos estas expresiones: 
Quince grados positivos o sobre cero (+15ºC) 
a. Seis grados bajo cero. 
b. La octava planta del edificio. 
c. El tercer sótano. 
d. La planta del edificio que está al nivel de la calle. 
e. Gana $15 
f. Pierde $10  
 
LA RECTA NUMÉRICA. LOS NÚMEROS OPUESTOS 
 
 
Los números positivos se representan en una recta horizontal a la derecha del punto 0, 
y los negativos a la izquierda. 
 
Dos números que sólo se diferencian en su signo, se llaman opuestos. Todos los 
números tienen su opuesto. El opuesto de +3 es –3. El opuesto de –12 es +12 
 
Los números enteros son el conjunto de números formado por los números positivos, 
los negativos y el cero. 
 
 
1. Escribe tres números comprendidos: 
a. Entre – 4 y +1 
b. Entre + 1 y + 10 
2. Escribe los números opuestos a: 
+5  
 
a. +6    b. -3   c. +9   d. -12 
 
COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Para comparar los números enteros nos fijaremos en la recta numérica. Cualquier 
número entero es mayor que otro situado a su izquierda 
-5 
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a. -1 > -7  b. -5 < +6  c. +3 > +2 
 
Observa como el valor de los números crece en la recta numérica de izquierda a 
derecha. Por eso 
a. -9 < -7  b. +2 < +3  c. -2 < +6 
 
De dos números positivos es mayor el más alejado del punto 0 
+6 > +2 
De nos números negativos es mayor el más próximo al punto 0 
-3 > -7 
Cualquier punto positivo es mayor que otro negativo. 
+1 > -3 
El 0 es menor que cualquier número positivo y mayor que los negativos. 
+3 > 0     0 > -3 
 
 
1. Compara con los signos =, >, < estos pares de números: 
-1 ___+3___+3___+6___-9___-6___+12___-1___0___+1___-3___+3 
 
2. Ordena estas temperaturas de menor a mayor 
a. –12ºC b. +21ºC c. +12ºC d. +31ºC e. –4ºC f. 0ºC 
 
3. Completa estas expresiones: 
a. -3 > b. +12 < c. 0 >  d. +6 > 
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ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS. VALOR ABSOLUTO 
 
El valor absoluto de un número entero es el que posee prescindiendo del signo. 
-         
Para sumar dos números enteros con el mismo signo se suman sus valores absolutos y 
se le pone el mismo signo. 
a. (-6) + (-8) = -14                                              b.  (+3) + (+9) = +12 
Para sumar dos números enteros con distinto signo se restan sus valores absolutos y se 
le coloca el signo del de mayor valor absoluto. 
a. (-3) + (+4) = +1   b. (-6) + (+2) = -4    c. (+7) + (-9) = -2    d. (+7) + (-2) = +5 
 
 
 
En la suma de números enteros se suele prescindir del signo de sumar y de los 
paréntesis, colocándose los números uno a continuación del otro. 
a. (-6) + (-8) = -6 –8 = -14 
b. (+3) + (+9) = +3+9 = +12 
c. (-3) + (+4) = -3 +4 = +1 
d. (-6) + (+2) = -6 +2 = -4 
e. (+7) + (-9) = +7 –9 = -2 
f. (+7) + (-2) = +7 –2 = +5 
 
1. Calcula las siguientes sumas de números enteros como en el ejemplo: 
(-7) + (-3) = -7 –3 = -10 
a. (-12 ) + (+15) = 
b. (-7 ) + (+3 ) = 
c. (-8 ) + (-7 ) = 
d. (+13 ) + (+8) = 
e. (+14 ) + ( -12) = 
f. (+4 ) + (- 16) = 
g. ( 0 ) + (-3 ) = 
h. (+4 ) + ( 0 ) = 
 
2. Indica las sumas que son incorrectas  
a. -2 + 4 = +2 
b. -4 +1 = -3 
c. -8 +3 = +5 
d. -12 +5 = -7 
e. -7 – 9 = -2 
f. -4 –3 = -7 
g. +16 – 8 = -24 
h. -7 +16 = -9 
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3. Calcula eliminando los paréntesis cuando sea preciso. 
a) (+3) + (- 4) + (- 5) = 
b) (-6) + (-12) + (-1) = 
c) (+3) + (+21) + (-15) = 
d) (-5) + (+7) + (- 12) = 
e) (+14) + (-9) + (- 7) = 
f) (-12) + (- 6) + (+3) + (-1) = 
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SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Restar dos números enteros equivale a sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. 
(+ 4) – (+7) = (+4) + (-7) = +4 – 7 = -3 
(- 7 ) – ( - 2) = (-7 ) + (+2) = -7 + 2 = -5 
 
En la práctica, en una suma de números enteros para eliminar un paréntesis seguiremos 
las siguientes normas: 
 Si el paréntesis va precedido del signo + los números del interior del paréntesis 
conservarán su signo: 
+ 7 +(- 4 + 6 – 7) = +7 – 4 + 6 – 7 = +2 
 Si el paréntesis va precedido del signo – los números del interior del paréntesis 
cambiarán de signo: 
+ 7 - (- 4 + 6 – 7) = +7 + 4 - 6 + 7 = +12 
 
 
1. Calcula las siguientes sumas de números enteros como en el ejemplo: 
a. (+4) – (- 3) =  
b. (-12 ) - (+15) = 
c. (-7 ) - (+3 ) = 
d. (-8 ) - (-7 ) = 
e. (+13 ) - (+8) = 
 
2. Calcula quitando los paréntesis. 
a) + 7 – 12 + (-5 + 6) – 7 = 
b) -5 - (+12 – 5) + 4 = 
c) - (+3 – 2 + 4 – 6) + (-1 + 7) – 12 = 
d) +12 – (+16 – 11 + 3) – (- 3 + 5) = 
e) -8 + (+ 5 – 9) – 6 – (-8 + 3 + 5) = 
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REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTEROS EN EL PLANO 
 
 
Una  vez  dibujadas  las  coordenadas cartesianas, a cada punto del plano le 
corresponde una pareja de números enteros. 
 
El primer número entero se corresponde con la perpendicular al eje horizontal y el 
segundo número entero con la perpendicular al eje vertical. 
Como se puede ver abajo, las parejas de números enteros pueden aparecer 
representadas en cualquiera de los 4 cuadrantes. 
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5. Experiencia Significativa  
El presente trabajo se realizó con un grupo experimental y con un grupo control de una 
población total de 100 estudiantes (50 en el grupo experimental y 50 en el grupo control) 
entre los meses de julio a noviembre de 2012 del grado séptimo de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Popular Uno del municipio de Medellín. 
 
Para ello se ha tenido en cuenta el componente fundamental que ha revolucionado y 
popularizado el internet, como es la Web o WWW (World Wide Web) así lo ha catalogado  
(Berners-Lee, 1999) gracias a ser un medio de difusión y comunicación abierto, flexible y 
de tecnología muy simple, lo cual ha dado origen a un amplio espectro de aplicaciones 
como el comercio electrónico, la banca electrónica o los sistemas de entretenimiento en 
línea. 
 
Me he valido del concepto de e-learning desde la perspectiva de su concepción y 
desarrollo como herramienta formativa, con una dualidad pedagógica y tecnológica. 
Pedagógica en cuanto a que estos sistemas no deben ser meros contenedores de 
información digital, sino que esta debe ser transmitida de acuerdo con unos patrones y 
modelos pedagógicamente definidos para afrontar los retos de estos nuevos contextos. 
Tecnológica en cuanto que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en 
aplicaciones software, principalmente desarrolladas en ambientes web, o plataformas de 
formación. 
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Si se toma como referencia la raíz de la palabra, e-learning se traduce como aprendizaje 
electrónico, y como tal, su concepto más amplio puede comprender cualquier actividad 
educativa que utilice medios electrónicos para realizar todo o parte del proceso formativo. 
(Rosenberg, 2001) lo define como: el uso de tecnologías internet para la entrega de un 
amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento.  
 
En esencia, e-learning es la capacitación no presencial que, a través de plataformas 
tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada 
estudiante, además de garantizar ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el 
uso de herramientas de comunicación, potenciando en suma el proceso de gestión 
basado en competencias. En la práctica, para llevar a cabo un programa de formación 
basado en e-learning, se hace uso de plataformas o sistemas de software que permiten 
la comunicación e interacción entre educadores, educandos y contenidos. 
 
Entre las herramientas más utilizadas para los ambientes e-learning están los Sistemas 
de Administración de Aprendizaje o LMS, conocidos como plataformas de aprendizaje. 
Un LMS es un software basado en un servidor web que provee módulos para los 
procesos administrativos y de seguimiento que se requieran para un sistema de 
enseñanza, simplificando el control de estas tareas. El LMS que se ha seleccionado para 
este trabajo de grado es Moodle, el cual permite configurar cursos, matricular alumnos, 
registrar profesores, asignar cursos a un estudiante, tareas de seguimiento, 
cuestionarios-evaluaciones, llevar informes de progreso, calificaciones, entre otros. 
También facilita el aprendizaje distributivo y colaborativo a partir de actividades y 
contenidos pre-elaborados, de forma sincrónica y asincrónica, utilizando los servicios de 
comunicación de internet como el correo, los foros, las videoconferencias y el chat. 
 
El alumno interactúa con la plataforma a través de un interfaz web que le permite seguir 
las lecciones del curso, realizar las actividades programadas, comunicarse con el 
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docente y con otros estudiantes, así como dar seguimiento a su propio progreso con 
datos estadísticos y calificaciones.  
 
Los contenidos usualmente se almacenan como objetos descritos e identificables de 
forma única. En un LMS se tienen contenedores o repositorios para almacenar los 
recursos, que pueden ser utilizados de manera independiente o directamente asociados 
a la creación de cursos dentro del mismo sistema. Es decir que los repositorios pueden 
estar disponibles para que los docentes organicen los cursos o también puedan estar 
abiertos para que cualquier usuario recupere cursos no vinculados a ningún curso en 
particular, pero que les pueden ser de utilidad para reforzar lo aprendido sobre algún 
tema. 
 
Para llevar a cabo todo este andamiaje, se realizaron seis (6) pruebas cada una con 10 
preguntas seleccionadas de forma aleatoria de entre un banco de datos que se fueron 
construyendo día a día para dar soporte a algunos temas de matemática vistos en el 
grado séptimo como son la adición, sustracción y multiplicación de números enteros.  
 
Se presenta a continuación las actividades, importándolas de la plataforma que se ha 
creado para tal fin, como ejemplo de ello se describe la primera de ellas, es una 
evaluación que se ha respondido de forma no satisfactoria para la estudiante, pero que 
representa un primer acercamiento a la e-evaluación, solo para citar un solo caso. Las 
siguientes evaluaciones se han colocado en un capítulo especial llamado Apéndice  para 
aquellas personas que quieran visualizar de forma más detallada cada uno de los casos. 
El esquema de trabajo de todas ellas es el siguiente: 
Nombre de la actividad a evaluar 
Identificación del estudiante. 
Ubicación dentro de la plataforma. 
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Cuadro resumen con fecha, hora de inicio y de finalización, calificación. 
Pregunta.  
Cada pregunta presenta una calificación cualitativa y cuantitativa. 
Retroalimentación específica o general  
Al final hay un resumen de las preguntas donde se plantea si se han respondido, 
correcta, incorrecta o parcialmente respondida. 
Y porque no una foto de aquellos estudiantes que explorando la evaluación no se han 
contentado con el solo examen y la han plasmado en el aula virtual.  
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5.1 Maescentics 1 
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NUMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como SaRa PaVaS (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  
/ ► General 
/ ► PRIMER QUIZ ENTEROS 
/ ► Revisión del intento 1 
Comenzado el jueves, 16 de agosto de 2012, 17:56 
Completado el jueves, 16 de agosto de 2012, 18:49 
Tiempo empleado 52 minutos 29 segundos 
Puntos 4,8/10,0 
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Calificación 2,4 de un máximo de 5,0 (48%) 
Principio del formulario 
Pregunta 1 
Sin contestar 
Puntúa como 1,0 
 
Texto de la pregunta 
¿Qué aplicación práctica le vez a los números enteros en tu hogar? plantea ejemplos que 
a diario vives en tu casa 
Pregunta 2 
Correcta 
Puntúa 1,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
Al sumar dos enteros positivos el resultado es siempre positivo 
Seleccione una: 
Verdadero  
Falso  
Retroalimentación 
FELICITACIONES, a un sumando positivo +5 se le adiciona otro sumando positivo +9, el 
resultado es siempre positivo +14 
+6+7=+13 
 
Pregunta 3 
Incorrecta 
Puntúa 0,0 sobre 1,0 
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Texto de la pregunta 
En un balde se sumergen dos pelotas de materiales diferentes. Si la pelota del material A 
se sumerge hasta el fondo y queda ubicada a 8 cm de la superficie, y la pelota del 
material B se sostiene dentro del agua a 5,9 cm de donde está la pelota A, ¿A qué 
profundidad, dentro del balde, está la pelota B? 
Answer:  
-67
 
Retroalimentación 
No ha proporcionado la unidad correcta. 
Dibuja un balde, asume que está lleno de agua, luego ubica un punto A por debajo de la 
línea de la superficie a 8 cm. Ubica un segundo punto B, por debajo del punto A, a 5.9 
cm. 
Matemáticamente es -8 cm + (-5.9 cm) = -8 cm  -5.9 cm = -13.9 cm 
Pregunta 4 
Correcta 
Puntúa 1,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
En una ciudad, durante la mañana la temperatura era -7°C y en la tarde bajó 9°C más. 
¿Cuál es la temperatura de esa ciudad, en la tarde? 
Seleccione una: 
a. -16°C  
b. -2°C  
c. 16°C  
d. 2°C  
Retroalimentación 
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Utiliza la recta numérica, y recuerda que cuando se habla de bajar, se está haciendo 
alusión hacia la izquierda. 
 
 
Pregunta 5 
Sin contestar 
Puntúa como 1,0 
Texto de la pregunta 
Pedro arroja 5 litros de agua en un pozo cada hora y Juan saca 3 litros del mismo pozo 
cada dos (2) horas. Si inicialmente había 12 litros de agua en el pozo y a las 6:00 am 
Pedro llevó los primeros 5 litros y a las 8:00 am Juan sacó los primeros 3 litros, ¿Qué 
cantidad de agua hay en el pozo a las 2:00 de la tarde? 
Seleccione una: 
a. 57 litros  
b. 12 litros  
c. 48 litros  
d. 45 litros  
Retroalimentación 
1. Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado 
se le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
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3 + (−5) = −2 
 
Pregunta 6 
Incorrecta 
Puntúa 0,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
Una ballena nada a una profundidad de 567 metros en mar abierto. Si un submarino de 
69 metros de ancho está en la trayectoria de la ballena y debe pasar por debajo de ella 
por lo menos a 100 metros de distancia para no chocar con ella ni perturbarla. ¿A qué 
profundidad debe sumergirse?  
Seleccione una: 
a. -467 metros  
b. -667 metros  
c. 467 metros  
d. 667 metros  
Retroalimentación 
 
 
Pregunta 7 
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Incorrecta 
Puntúa 0,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
Descongelar un producto es hacer que pase de los -5°C que tiene en el refrigerador a 
18°C. ¿Cuántos grados aumenta la temperatura de un alimento durante el proceso de 
descongelamiento? 
Seleccione una: 
a. -13°C  
b. 23°C  
c. -23°C  
d. 13°C  
Retroalimentación 
1. Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado 
se le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
 
Pregunta 8 
Parcialmente correcta 
Puntúa 0,8 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
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El lunes Pablo pagó $87000 del recibo de servicios públicos y recibió $112000 por la 
venta de una lámpara. Si al iniciar el día Pablo tenía $96000 más de lo que tiene ahora, 
¿Cuánto dinero tenía? 
Seleccione una: 
a. 96000  
b. $121000  
c. $25000  
d. 121000  
Retroalimentación 
Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se 
le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
Pregunta 9 
Correcta 
Puntúa 1,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
En un balde se sumergen dos pelotas de materiales diferentes. Si la pelota del material A 
se sumerge hasta el fondo y queda ubicada a 3,7 cm de la superficie, y la pelota del 
material B se sostiene dentro del agua a 9,6 cm de donde está la pelota A, ¿A qué 
profundidad, dentro del balde, está la pelota B? 
Answer:  
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13,3
 
Retroalimentación 
En el planteamiento de este ejercicio pueden resultar dos posibles respuestas. Ambas 
son verídicas. Ya que a una de ellas sumas dos cantidades negativas, colocando la 
pelota B más cercana del fondo. Mientras que la segunda respuesta puedes ubicar a la 
pelota B entre la pelota A y la superficie, lo que hace una suma de signos negativos. 
 
Pregunta 10 
Correcta 
Puntúa 1,0 sobre 1,0 
Texto de la pregunta 
El nivel del agua en una represa ha tenido los siguientes ascensos (positivos) y 
descensos (negativos): -4 m, 9 m, -5 m, 2 m, -3 m. Si al comienzo se encontraba el agua 
a 19 m ¿Cuál es el nivel actual? 
Seleccione una: 
a. 18 m  
b. 42m  
c. 18  
d. 7 m  
Retroalimentación 
Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se 
le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
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− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
Final del formulario 
Finalizar revisión 
Saltar Navegación por el cuestionarioegación por el cuestionario 
 
Pregunta 1 Esta página Sin contestar Pregunta 2 Correcta Pregunta 3 Incorrecta 
Pregunta 4 Correcta Pregunta 5 Sin contestar Pregunta 6 Incorrecta Pregunta 7 
Incorrecta Pregunta 8 Parcialmente correcta Pregunta 9 Correcta Pregunta 10 Correcta  
Mostrar una página cada vez Finalizar revisión 
Usted se ha identificado como SaRa PaVaS (Salir) 
 
 
 
 
 
 
  
 
6. Análisis  
6.1 Evaluación Virtual 
Se conformó un grupo de 50 estudiantes, llamado grupo experimental, los cuales 
aceptaron la invitación a participar de un proyecto piloto que permitiría evaluarlos de 
manera virtual en el transcurso del segundo semestre del año, aceptaron la invitación 
aquellos estudiantes interesados por el estudio, aquellos que a lo largo del año han 
tenido los mejores niveles académicos y que de una manera u otra vienen teniendo 
aprendizajes significativos. Los educandos participantes presentaron cada una de las 
seis pruebas semana a semana y posteriormente en el cuaderno entregaban los 
procedimientos del caso, seguido a ello se les hacia una retroalimentación frente a las 
inquietudes presentadas.  
 
La evaluación se ha llamado MAESCENTICS en honor a la maestría en enseñanza de 
las Ciencias Exactas y Naturales y su incidencia en las tecnologías de la información y la 
comunicación. Se presenta a continuación los resultados de cada prueba. 
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6.1.1 Maescentics 1 
ADICIÓN Y  SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación 
 
 
Para realizar el análisis del diagrama de barras, resulta ser muy útil la gráfica que arroja 
la plataforma LMS ya que no permite ningún tipo de manipulación externa: 
 De 50 estudiantes que han participado en la primera evaluación virtual, 
catalogada adición y sustracción de números enteros, se observa que la mayor 
nota en un rango entre 4.80 y 5.00 la obtuvieron 5 estudiantes, lo que representa 
un 10%. 
 La menor nota está en el rango entre 1.50 y 1.80, para un total de 6 alumnos, lo 
que equivale a un 12%. 
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 De acuerdo a la gráfica la moda está en un rango de nota entre 2.5 y 2.8 ya que 
representa el mayor número de alumnos, 8 en total, lo que corresponde al 16% 
del total, mientras que el promedio es de 2.9 
 22 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 44%. 
 Cabe destacar que ningún estudiante alcanzo notas por debajo de 1.5. 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos estudiantes que no han alcanzado 
en forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 
a 2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  58% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 12% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 20% ha llegado a este nivel. 
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 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
procedimental, encontrándose en una escala de 4.60 a 5.00, por lo que el 10% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
 En conclusión, 42% de los resultados en la primera evaluación virtual fueron 
satisfactorios, lo que determina que más de la mitad de los estudiantes domina el 
tema, pudiendo sortear una primera experiencia la cual fue grata y atractiva. 
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6.1.2 Maescentics 2 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NUMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación. 
 
 
 En esta segunda evaluación virtual de 50 estudiantes que participan, se observa 
que la nota máxima se encuentra en un rango entre 4.50 y 4.75 la obtuvieron 2 
estudiantes, lo que representa un 4%. 
 La menor nota está en el rango entre 0.50 y 0.75, para un total de 7 estudiantes, 
lo que equivale a un 14%. 
 La moda se encuentra en un rango de nota  entre 2.50 y 2.75, lo que corresponde 
a 9 estudiantes, es decir al 18% del total, el promedio es de 2.23 
 15 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 30%, es decir, el 
70% de los alumnos han perdido la prueba. 
 Cabe destacar que ningún estudiante alcanzo notas por debajo de 0.50. 
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Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  68% del total, aquí 
se incluyen los 7 estudiantes que se encuentran por debajo de 1.00 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 22% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 10% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 32% de los resultados de la segunda evaluación virtual fueron 
satisfactorios, lo que determina que más de las dos terceras partes de los 
estudiantes presentaron deficiencias en las competencias presentadas.  
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6.1.3 Maescentics 3 
 SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación. 
 
 
 En esta tercera evaluación virtual, los datos están mucho más dispersos a lo largo 
de la gráfica, permitiendo evidenciar que de 50 estudiantes que vienen 
participando, se observa que 24 estudiantes, casi la mitad, están divididos en 
cuatro rangos de igual número de alumnos, 6 educandos comparten dos rangos, 
y otros 2 alumnos otros dos rangos. 
 La mayor nota en un rango entre 4.75 y 5.00 la obtiene 6 estudiantes, lo que 
representa un 12%. 
 La menor nota está en el rango entre 0.00 y 0.25, para un total de un (1) alumno, 
lo que equivale a un 2%. 
 La moda se encuentra en un rango de nota entre 1.50 y 1.75, correspondiente a 9 
alumnos, es decir el 18% del total. El promedio es de 2.96 
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 27 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 54%. 
 Por debajo de 1.00 se encuentran 2 (dos) estudiantes, lo que representa un 4%. 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  46% del total, 
incluyendo los dos (2) estudiantes que se encuentran por debajo de la escala 
nacional. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 22% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 20% ha llegado a este nivel. 
 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
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procedimental, encontrándose en una escala de 4.60 a 5.00, por lo que el 12% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
 En conclusión, 54% de los resultados en la tercera evaluación virtual fueron 
satisfactorios, lo que determina que más de la mitad de los estudiantes poseen 
conceptos previos que permiten llegar a poseer aprendizajes significativos. 
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6.1.4 Maescentics 4 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación. 
 
 
 De 50 estudiantes se observa que la mayor nota en un rango entre 4.75 y 5.00 la 
obtuvieron 8 estudiantes, lo que representa un 16%. 
 La menor nota está en el rango entre 0.00 y 0.25 para un total de 2 estudiantes, lo 
que equivale a un 4%. 
 La moda es compartida por dos valores en un rango de 1.5 y 1.75 y la segunda 
moda esta entre 4.75 y 5.0 lo que corresponde al 32% del total. El promedio es de 
2.93 
 26 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 52%. 
 3 estudiantes han sacado nota inferior a 1.00 lo que equivale al 6%. 
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Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  48% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 18% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 18% ha llegado a este nivel. 
 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
procedimental, encontrándose en una escala de 4.60 a 5.00, por lo que el 16% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
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 En conclusión, 52% de los resultados en la cuarta evaluación virtual son 
satisfactorios, lo que determina que más de la mitad de los estudiantes dominan 
las competencias básicas del área de matemática para el grado séptimo. 
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6.1.5 Maescentics 5 
MULTIPLICACION DE NÚMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación. 
 
 
 El 16% de los 50 estudiantes que participaron en la quinta evaluación virtual de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno del grado séptimo que alcanzan 
los rangos de calificación más alto comprendidos entre 4.75 y 5.00 fueron 8 de 
ellos. 
 La menor nota está en el rango entre 0.50 y 0.75, para un total de un (1) alumno, 
lo que equivale a un 2%. 
 La moda se encuentra ubicada en el rango de calificación de 4.00 y 4.25, es decir, 
aportada por el 20% del total. El promedio es de 3.24 
 31 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 62%. 
 Tan solo un (1) estudiante alcanzo notas por debajo de 1.00. 
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Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  38% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 14% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 32% ha llegado a este nivel. 
 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
procedimental, encontrándose en una escala de 4.60 a 5.00, por lo que el 16% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
 En conclusión, 62% de los resultados en la quinta evaluación virtual denominada 
multiplicación de números enteros es satisfactoria, lo que permite vislumbrar una 
buena acogida, no solo de la parte virtual ya que les da muchos más elementos 
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para tener aprendizajes significativos sino que determina el grado de apropiación 
de competencias básicas. 
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6.1.6 Maescentics  6 
MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Gráfico de barras del número de estudiantes que alcanzan los rangos de calificación. 
 
 
 Este gráfico de barras permite determinar el número de estudiantes que han 
alcanzado los diferentes rangos de calificación determinados por la plataforma 
LMS de 50 estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno del 
grado séptimo que han participado de manera voluntaria  en la sexta evaluación 
virtual, catalogada multiplicación de números enteros. Se observa que la mayor 
nota en un rango entre 4.75 y 5.00 la obtuvo un (1) solo estudiante, lo que 
representa tan solo un 2%. 
 La menor nota está en el rango entre 0.50 y 0.75, para un total de un (1) solo  
alumno, lo que equivale a un 2% del total. 
 La moda la describen 12 estudiantes en un rango de entre 4.00 y 4.25, lo que 
corresponde al 24% del total. El promedio está ubicado en 3.21 
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 33 estudiantes han superado la nota de 3.00 lo que equivale al 66%, es decir, dos 
terceras partes. 
 Cabe destacar que tan solo un (1) estudiante alcanzo notas por debajo de 1.0. 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  34% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.0 y 3.9, se evidencia que el 26% de 
ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 38% ha llegado a este nivel. 
 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
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procedimental, encontrándose en una escala de 4.6 a 5.0, por lo que el 2% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
 En conclusión, 66% de los resultados en la sexta evaluación virtual fueron 
satisfactorios, lo que determina que las dos terceras partes de los estudiantes han 
alcanzado las competencias básicas frente a las operaciones de números 
enteros, en este caso particular la multiplicación. 
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6.1.7 A modo de resumen Maescentics 
 
El presente diagrama de barras muestra de un solo vistazo como a medida que va 
avanzando el proceso de aplicar la evaluación virtual a los estudiantes, se percibe que el 
nivel académico va mejorando poco a poco, se ha percibido una mejor competencia para 
leer, analizar, comprender y resolver problemas matemáticos, por la dinámica 
pedagógica que va arrojando los resultados esperados, o porque se ha venido 
empleando la herramienta LMS como un eslabón para superar las dificultades que de 
forma tradicional no habían superado. 
En el nivel bajo los porcentajes en orden de evaluación son: 58%, 68%, 56%, 58%, 38% 
y 34% para un promedio del 52%. 
En el nivel básico son: 12%, 22%, 22%, 18%, 14% y 26% respectivamente, para un 
promedio del 19%. 
El nivel alto representa el: 20%, 10%, 20%, 18%, 32% y 38% para un promedio del 23%. 
En el nivel superior los porcentajes corresponden al 10%, 0%, 12%, 16%, 16% y 2% para 
un promedio del 9.4%  
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6.2 Evaluación Tradicional  
Se conformó un grupo de 50 estudiantes, llamado grupo control, a quienes se les 
aplicaron unas evaluaciones de corte tradicional tipo icfes, ello es, en el aula de clase 
donde a cada estudiante se le entregó una evaluación en hojas de papel, sin ningún otro 
recurso que su conocimiento, lápiz y borrador, –los contenidos y las preguntas son las 
mismas del aula virtual- cuyo objetivo es medir las competencias específicas de cada uno 
en el área de matemática durante el segundo semestre del año. Los educandos 
participantes presentaron cada una de las seis pruebas semana a semana en el aula de 
clase con sus respectivos procedimientos, seguido a ello se les hacia una 
retroalimentación frente a las inquietudes presentadas. Se presenta a continuación los 
resultados de cada prueba 
6.2.1 Evaluación Tradicional 1 
ADICIÓN Y  SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos discentes que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  70% del total. 
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 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 24% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 6% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 30% de los resultados en la primera evaluación tradicional fueron 
satisfactorios, frente a un 70% que no logro las competencias mínimas. 
 
6.2.2 Evaluación Tradicional 2 
ADICIÓN Y  SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  62% del total. 
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 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 36% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 2% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 38% de los resultados de la segunda evaluación tradicional fueron 
satisfactorios, frente a un 62% que no alcanzo las competencias mínimas.  
 
6.2.3 Evaluación Tradicional 3 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  44% del total. 
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 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 46% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 10% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 56% de los resultados en la tercera evaluación tradicional fueron 
satisfactorios, frente a un 44% que no logro los niveles mínimos en la escala 
valorativa. 
 
6.2.4 Evaluación Tradicional 4 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
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 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  56% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 36% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 8% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 44% de los resultados en la cuarta evaluación tradicional son 
satisfactorios, frente a un 56% que no alcanzaron las competencias básicas. 
 
6.2.5 Evaluación  Tradicional  5 
MULTIPLICACION DE NÚMEROS ENTEROS 
 
Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
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 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  72% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.00 y 3.90, se evidencia que el 16% 
de ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 12% ha llegado a este nivel. 
 En conclusión, 28% de los resultados en la quinta evaluación tradicional 
denominada multiplicación de números enteros es satisfactoria, frente a un 72% 
que no lo es. 
 
6.2.6 Evaluación Tradicional 6 
MULTIPLICACION DE NÚMEROS ENTEROS 
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Agrupándolo en los rangos de evaluación que permite el decreto 1290 de 2009 y de 
acuerdo a los ajustes hechos por la Institución Educativa Fe y Alegría Popular Uno, 
tenemos:  
 En el nivel bajo se encuentran todos aquellos alumnos que no han alcanzado en 
forma satisfactoria los logros deseados, encontrándose en una escala de 1.00 a 
2.90, por lo que la gráfica nos muestra, esto corresponde al  54% del total. 
 En el nivel básico, cuando en el desempeño que tiene el educando se evidencia 
que es necesario fortalecer el trabajo en alguno de los procesos de desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental para alcanzar mejores resultados en el logro 
de las metas trazadas, con un rango entre 3.0 y 3.9, se evidencia que el 28% de 
ellos alcanzo esta escala valorativa. 
 En el nivel alto, cuando el estudiante manifiesta un buen nivel en el desarrollo 
cognitivo, afectivo y procedimental que le permite obtener  de forma satisfactoria 
los propósitos planteados, en una escala de 4.00 a 4.50, la experiencia arroja que 
el 10% ha llegado a este nivel. 
 En el nivel superior, indica que el alumno ha superado en forma excepcional los 
logros propuestos en lo que concierne con su desarrollo cognitivo, afectivo y 
procedimental, encontrándose en una escala de 4.6 a 5.0, por lo que el 8% ha 
demostrado con eficacia y eficiencia su desempeño académico. 
 En conclusión, 46% de los resultados en la sexta evaluación tradicional fueron 
satisfactorios, frente al 54% que no alcanzo los mínimos establecidos. 
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6.2.7 A modo de resumen Tradicional  
 
El diagrama de barras muestra el resumen de la aplicación de la evaluación tradicional 
de las seis (6) pruebas aplicadas a los alumnos, si bien los niveles académicos de los 
estudiantes han mejorado percibiéndose leves mejorías, el promedio aún está muy lejos 
de un buen desempeño académico, por lo que hay que reforzar en algunos componentes 
pedagógicos que vienen fallando para lograr aprendizajes significativos, veamos los 
resultados de ello: 
El rango bajo esta en 70%, 62%, 44%, 56%, 72% y 54%  respectivamente, el promedio 
general es del 60%. 
En el nivel básico los porcentajes son los siguientes: 24%, 36%, 46%, 36%, 16% y 28% 
para un promedio del 31%. 
En el nivel alto son: 6%, 2%, 10%, 8%, 12% y 10% respectivamente, para un promedio 
del 8%. 
En el nivel superior los porcentajes de cada una de las pruebas son: 0%, 0%, 0%,0%0% 
y 8% respectivamente, para un promedio de 1.4%  
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7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
El valor pedagógico de la evaluación mediada por las TIC tiene tanto de ancho como de 
largo, ya que esta depende no solo de la formulación de los problemas sino también de 
los docentes que la aplican como también de los alumnos que la resuelven. A su vez, los 
conceptos previos que poseen los estudiantes de procesos anteriores como los que ha 
recibido en el año que cursa son fundamentales para adquirir aprendizajes significativos. 
 
La evaluación del aprendizaje del estudiante es muy compleja en procesos de educación 
presencial de la forma tradicional y tal complejidad aumenta al evaluar los aprendizajes 
de éste en procesos de evaluación virtual, ya que el estudiante posee tantas 
herramientas tecnológicas que al parecer no sabe utilizar, pero poco a poco va 
descubriendo los beneficios que esta trae frente a procesos colaborativos siempre y 
cuando sea autodidacta. 
 
Las diferentes funciones de la plataforma de aprendizaje moodle y su uso en otros 
contextos no solo en el aula de clase sino también fuera del entorno institucional como el 
hogar, un café internet, la biblioteca permite no solo la personalización del aprendizaje, al 
resolver la evaluación sino también el explorar en equipos colaborativos e interactivos la 
adquisición de conocimiento por parte del estudiante de forma autónoma y porque no 
autodidacta. 
 
Se confirma la hipótesis planteada en que los estudiantes de la Institución Educativa Fe y 
Alegría Popular Uno poseen un mejor nivel académico y unos mejores estándares de 
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competencias en el proceso de aprendizaje cuando la evaluación está mediada por 
medio de las TIC, dada la importancia no solo para integrar aplicaciones vía web sino 
también cuando utilizan medios colaborativos. 
 
Mejora la evaluación y el conocimiento del estudiante al considerar que el uso de las 
diferentes plataformas, entre ellas el Moodle, a través de esta Aula Virtual de Aprendizaje 
utilizada con estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría genera gran expectativa 
ya que permite impactar positivamente en las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y 
porque no de la evaluación como tal. 
 
El hecho de tener en cuenta en el ámbito institucional el proyecto de Aula Virtual de 
Aprendizaje, el estudiante que utiliza herramientas web puede mejorar el conocimiento 
que tiene acerca de sí mismo y de sus competencias en el área, ya que se da cuenta que 
lo enseñado por el docente no es más que lo que está colgado en la red y que siempre 
ha existido. 
 
El uso de herramientas online como esta plataforma virtual, wikipedia, youtube, google, 
foros, chat, entre otras permite apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
compartiendo información, recursos y opiniones con varios compañeros e incluso con el 
docente, aportando otras perspectivas válidas que enriquecen el conocimiento.   
 
La inclusión de las actividades evaluativas realizadas a los estudiantes en las diferentes  
herramientas del Aula Virtual de Aprendizaje, facilita la evaluación del mismo, mejoran el 
conocimiento específico que sobre el área se tiene y puede favorecer su aprendizaje.  
 
Algunos estudiantes están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las evaluaciones 
online facilitan el aprendizaje aunque el tiempo que se le asigna a la actividad sea tan 
corto (una hora para resolver 10 problemas) y por otra parte está presente la tensión de 
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ganar haciendo los procedimientos requeridos o exigidos por el docente de la mejor 
forma. 
 
Los sistemas que promueven los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de 
sistemas e-learning tienen una gran importancia para consolidar la denominada sociedad 
del conocimiento, abriendo las puertas para la formación básica o avanzada a una 
indeterminada cantidad de personas. Estos sistemas tienen un campo enorme de 
aplicación ya que la formación puede orientarse de forma complementaria a nivel de 
educación básica secundaria siempre y cuando el estudiante posea conceptos previos 
que le lleven a adquirir aprendizajes significativos. 
 
No obstante, el proyecto de Aula Virtual de Matemática, y más concretamente la 
Evaluación del Aprendizaje en todas sus facetas está aún en su fase inicial, faltándole un 
largo camino por recorrer hasta alcanzar su madurez y consolidación. En este camino se 
presentan interesantes retos y líneas de profundización e investigación en el campo 
pedagógico y en el campo tecnológico, enriqueciéndose cuando se produce una mezcla 
de intereses individuales con los intereses colectivos e institucionales. 
 
El ser humano, ese que llamamos comúnmente individuo y en el contexto del colegio lo 
catalogamos como estudiante con sus limitaciones y fortalezas, no lo podemos ignorar ya 
que se convierte en la pieza más importante de este eslabón cuando se quiere acometer 
una estrategia basada en las TIC a través de la evaluación. En el proceso de enseñanza-
aprendizaje ni las plataformas tecnológicas, ni los conocimientos, ni los modelos 
pedagógicos son el fin en sí mismos, sino los medios para conseguir el objetivo último del 
proceso, ser un mejor ciudadano, cualificando el conocimiento y la formación tanto de los 
estudiantes como de los docentes.  De forma tal que se tiene que tener presente que en 
los extremos de estos medios se encuentran personas en formación –adolescentes la 
inmensa mayoría- que han de creer en los beneficios que pueden aportar estas 
alternativas  tecnológicas y pedagógicas. Sin la aceptación de ellos, sin su compromiso y 
entrega, será imposible avanzar en la calidad de la educación y en ser competentes para 
una mejor sociedad. 
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Tanto en el aula de clase como espacio natural de socialización, construcción y 
evaluación del conocimiento como en este proyecto de Aula Virtual de Matemática, la 
evaluación es un proceso inherente al de la enseñanza-aprendizaje, que debe ser 
planificado y re-contextualizado periódica y sistemáticamente para que sirva de apoyo al 
estudiante en el avance de aprendizajes significativos y al incremento de la calidad en los 
procesos de formación. 
 
Un alto porcentaje de estudiantes de grado séptimo poseen deficiencias para razonar a 
nivel de operaciones formales y para pensar de forma crítica y creativa. Dichas 
deficiencias causan un descenso progresivo del desempeño académico, lo que ha de 
suponer que muchas de las deficiencias en cuanto a sus habilidades para pensar se 
deben a la falta de estructuras cognitivas debidamente consolidadas lo que conlleva a no 
tener buenos aprendizajes significativos, además ello va asociado al ambiente familiar y 
social en el cual se desenvuelve el joven.  
 
Una de las limitaciones para que este proyecto de Evaluación Virtual o cualquier otro que 
se implemente a nivel pedagógico es la falta de desarrollo de las capacidades de 
comprensión, ya que el saber leer juega un papel importante en el proceso educativo, a 
su vez que el comprender implica tener la capacidad de entender un problema, las 
cualidades o habilidades de poder integrar conceptos para tener una idea clara de lo 
leído.  De la capacidad de analizar los planteamientos matemáticos, depende en gran 
medida el éxito de que los alumnos aprendan matemática, porque este análisis ayudará a 
organizar el pensamiento y, en consecuencia, aplicar de forma correcta la operación 
adecuada, por lo que se traduce en aprendizajes significativos. 
 
Además cabe resaltar que el tiempo invertido en la planeación de las diversas 
evaluaciones se ve gratamente recompensados en la calificación de las pruebas 
independientemente del número de alumnos que se tenga ya que disminuye 
ostensiblemente el tiempo para ello generando además un valor agregado, de que les da 
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a los estudiantes y porque no a sus padres y/o acudientes la nota inmediatamente 
permitiéndoles hacer planes de mejoramiento continuo, diseñados para tal fin.  
 
Estadísticamente hablando, un 52% de los que han presentado la evaluación virtual han 
perdido la prueba con un desempeño bajo, frente a un 60% de los que la han presentado 
de forma tradicional, ello representa 8 puntos porcentuales de diferencia. En el nivel 
básico 19% de los estudiantes del aula virtual alcanzaron nota satisfactoria frente al 31 
de la evaluación tradicional. En el nivel alto 23% de los estudiantes online superaron 
satisfactoriamente las pruebas frente a un 8% de forma tradicional. En el nivel superior la 
relación es de 9.4% y 1.4% respectivamente. 
 
 
7.2 Recomendaciones 
Se requiere darle vida útil a las salas de sistemas no solamente con llevar a los alumnos 
a utilizar los computadores como simples máquinas de escribir de última tecnología, o 
para que ellos se distraigan entrando a internet a chatear con sus amigos a través de las 
redes sociales sino también en crear e innovar en plataformas que ayuden a desarrollar 
la capacidad de admiración de los estudiantes como verdaderos ciudadanos del 
ciberespacio y obviamente a dejar capacidad instalada.  
 
Se debe capacitar tanto al educando como al educador sobre el uso y apropiación de las  
TIC, en aspectos de habilidades, destrezas y conocimiento para mejorar su condición de 
enseñanza-aprendizaje virtual. 
 
Además se debe seguir innovando las diversas formas tradicionales en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje promoviendo la incorporación de las TIC, especialmente en la 
evaluación. 
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Como docente se debe motivar al estudiante al logro que contempla el espíritu de 
superación, al logro de metas, al trabajo tanto individual como colaborativo y a la 
innovación. 
 
Las evaluaciones tanto virtuales como tradicionales deben estar dirigidas a desarrollar el 
pensamiento lógico y creativo del estudiante. 
 
El estudiante debe tener un dominio cognoscitivo de los contenidos previos y a su vez de 
los diversos procesos científicos, de tal forma que transforme estos en aprendizajes 
significativos con gran valor agregado. 
 
Hay que incentivar en el alumno el autoaprendizaje, la investigación y la formación 
permanente tanto presencial como virtual. 
 
Hay que efectuar un uso adecuado de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en el aula de clase y fuera de ella para que el alumno incursione desde 
otras perspectivas al conocimiento. 
 
Seguir con el proceso de evaluación virtual durante los siguientes años lectivos, 
acoplándolos a las necesidades de los estudiantes y a los requerimientos curriculares 
con el fin de impactar positivamente en la calidad de la educación. 
 
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que el uso de las estrategias de 
aprendizaje mediadas por las TIC son eficientes para el desarrollo del razonamiento 
matemático por lo que se recomienda incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje la 
aplicación de estrategias de evaluación mediadas por las TIC ya que estimula en los 
estudiantes la argumentación y la demostración de problemas de razonamiento, ello 
debido a que se tiene mayor interés en la investigación utilizando varios medios como las 
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diversas herramientas que posee el internet, como los diferentes tutoriales no 
quedándose solo con la explicado en la clase por el docente como ocurre en la mayoría 
de los casos con el grueso de la población estudiantil. 
 
  
 
8. Apéndice  
8.1 Maescentics 2 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como ESMERALDA ARISTIZABAL (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  
/ ► General 
/ ► SEGUNDO QUIZ DE ENTEROS 
/ ► Revisión del intento 1 
Comenzado el domingo, 26 de agosto de 2012, 13:44 
Completado el domingo, 26 de agosto de 2012, 14:01 
Tiempo empleado 16 minutos 57 segundos 
Calificación 3,00 de un máximo de 5,00 (60%) 
Principio del formulario 
 
Pregunta 1 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
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Texto de la pregunta 
En una pequeña población del Polo Norte, la temperatura durante los días de sol es de 
3°C y en las noches desciende 5°C. ¿Cuál es la temperatura en ese sitio por la noche? 
Seleccione una: 
a. 8°C  
b. -5°C  
c. -8°C  
d. -2°C  
Retroalimentación 
Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se 
le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
 
Pregunta 2 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
Dada la siguiente serie numérica: ...-7, -4, -1, 2, 5, ... La suma del número entero anterior 
a -7, en la serie, con 5 es: 
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Seleccione una: 
a. - 1  
b. - 2  
c. - 3  
d. - 5  
Retroalimentación 
Utiliza la recta numérica 
 
Pregunta 3 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
El lunes Pablo pagó $87000 del recibo de servicios públicos y recibió $112000 por la 
venta de una lámpara. Si al iniciar el día Pablo tenía $96000 más de lo que tiene ahora, 
¿Cuánto dinero tenía? 
Seleccione una: 
a. $25000  
b. 96000  
c. 121000  
d. $121000  
FELICITACIONES 
Retroalimentación 
Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se 
le pone el signo común. 
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3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
 
Pregunta 4 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
Descongelar un producto es hacer que pase de los -5°C que tiene en el refrigerador a 
18°C. ¿Cuántos grados aumenta la temperatura de un alimento durante el proceso de 
descongelamiento? 
Seleccione una: 
a. -23°C  
b. 23°C  
c. -13°C  
d. 13°C  
Retroalimentación 
Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores absolutos y al resultado se 
le pone el signo común. 
3 + 5 = 8 
(−3) + (−5) = −8 
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2. Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos (al mayor le 
restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del número de mayor valor 
absoluto. 
− 3 + 5 = 2 
3 + (−5) = −2 
 
Pregunta 5 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
La cuenta corriente de Sara tiene un sobregiro de $125789 y además giró un cheque por 
$567000. ¡Cuánto dinero debe Sara al banco? 
Seleccione una: 
a. - $692789  
FELICITACIONES: la suma de dos cantidades negativas, da una cantidad negativa 
mayor 
-125789 - 567000 = -692789 
la suma de dos cantidades negativas, da una cantidad negativa mayor 
la suma de dos cantidades negativas, da una cantidad negativa mayor 
la suma de dos cantidades negativas, da una cantidad negativa mayor 
b. $692789  
c. - 447211  
d. 441211  
Retroalimentación 
La suma de dos cantidades negativas, da una cantidad negativa mayor 
 
Pregunta 6 
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Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
La cantidad de años que transcurrieron desde la muerte de Julio Cesar, año 44 a.C. 
hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, año 395 d. C., es: 
Seleccione una: 
a. 351 años  
b. -439  
c. 439 años  
Felicitaciones, 44+395 = 439 
d. - 351 años  
Retroalimentación 
Realiza la recta numérica y allí obtendrás la cantidad de años (unidades) 
 
Pregunta 7 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
En un balde se sumergen dos pelotas de materiales diferentes. Si la pelota del material A 
se sumerge hasta el fondo y queda ubicada a 5,2 cm de la superficie, y la pelota del 
material B se sostiene dentro del agua a 4,0 cm de donde está la pelota A, ¿A qué 
profundidad, dentro del balde, está la pelota B? 
Answer:  
12 cm
 
Retroalimentación 
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En el planteamiento de este ejercicio pueden resultar dos posibles respuestas. Ambas 
son verídicas. Ya que a una de ellas sumas dos cantidades negativas, colocando la 
pelota B más cercana del fondo. Mientras que la segunda respuesta puedes ubicar a la 
pelota B entre la pelota A y la superficie, lo que hace una suma de signos negativos. 
Pregunta 8 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
Desde la cima de una montaña de 3600 m de altura puede observarse un valle que está 
ubicado a 90 m bajo el nivel de la tierra. Si un excursionista planea ir desde el valle hasta 
la cima de la montaña, ¿Cuántos metros debe recorrer? 
Seleccione una: 
a. 3690 m  
3600 - (-90) = 3600 + 90 =3690 m 
b. - 3510 m  
c. - 3690 m  
d. 3510 m  
Retroalimentación 
La altura total se puede encontrar mediante la diferencia entre los valores dados, es 
decir, la cima de la montaña y la profundidad del valle. 
 
Pregunta 9 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
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La zona más profunda en una playa del Pacífico está a 897 metros bajo el nivel del mar. 
Si el faro está ubicado a 234 metros sobre el nivel del mar. Encuentra la separación entre 
la zona más profunda del mar y el borde superior del faro.  
Seleccione una: 
a. -663 metros  
b. 663 metros  
c. -1131 metros  
d. 1131 metros  
Retroalimentación 
 
 
Pregunta 10 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Hipatía de Alejandría fue una científica, filósofa y maestra que murió asesinada en el año 
415 a.C. a la edad de 45 años. Arquímedes fue un matemático griego que murió a la 
edad de 75 años durante el asedio a la ciudad de Siracusa por los romanos en el año 
212 a.C. ¿En qué año nació cada uno? 
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Seleccione una: 
a. Hipatía nació en el año 370 a.C. y Arquímedes en el 137 a.C.  
b. Hipatía nació en el año 137 a.C. y Arquímedes en el 370 a.C.  
c. Hipatía nació en el año 460 a.C. y Arquímedes en el año 287 a.C.  
d. Arquímedes nació en el año 460 a.C. e Hipatía en el 370 a.C.  
Retroalimentación 
Utiliza la recta numérica y calcula las unidades entre ... 
 
Final del formulario 
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8.2 Maescentics 3 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como MAURICIO CASTAÑO (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  
/ ► General 
/ ► TERCER QUIZ ENTEROS 
Pregunta 1 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
Texto de la pregunta 
Roberto hace reparaciones eléctricas. En un día hizo los siguientes recorridos a lo largo 
de la avenida donde se ubica su microempresa: siete cuadras al occidente, ocho cuadras 
más al occidente, doce cuadras al oriente, nueve cuadras más al oriente y once cuadras 
al occidente. 
Al final de la jornada, ¿a cuántas cuadras se encuentra Roberto de su microempresa? 
Seleccione una: 
a. Roberto se encuentra a cinco (5) cuadras al occidente de su microempresa  
b. Roberto se encuentra a cinco (5) cuadras al oriente de su microempresa  
c. Roberto se encuentra a tres (3) cuadras de su microempresa 
d. Roberto se encuentra a cero (0) cuadras de su microempresa  
 
Pregunta 2 
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Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Lorena hace diligencias en el edificio de la Alpujarra. Para la primera, toma el ascensor y 
va hasta el edificio 9°, a la oficina de atención al público; de ahí baja cuatro pisos, hasta 
la oficina de inmuebles; luego sube doce pisos, hasta la oficina de liquidación; sube tres 
pisos más, hasta la oficina de certificados y, finalmente baja siete pisos, hasta la oficina 
de pagos. 
¿En qué piso terminó Lorena la última diligencia? 
Seleccione una: 
a. Lorena realizó la última diligencia en el piso 13  
b. Lorena realizó la última diligencia en el piso 1  
c. Lorena realizó la última diligencia en el piso 20  
d. Lorena realizó la última diligencia en el piso 9  
 
Pregunta 3 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Marcela se dedica al montañismo. En una de sus salidas viaja a un lugar que se 
encuentra a nivel del mar y comienza a ascender. En primer lugar, sube hasta el Pico 
Colorado, a 70 dam (decámetros); después desciende 25 dam, hasta el sitio llamado El 
Refugio; luego asciende30 dam, para conocer La Ladera; después desciende 50 dam 
para ver El Cañón, y finalmente asciende 48 dam, hasta el Alto del Mono. 
¿Cuál de los sitios donde estuvo Marcela tiene mayor altitud? 
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Seleccione una: 
a. El Refugio a 75 dam  
b. La Ladera a 75 dam  
c. El Mono a 75 dam  
d. Pico Colorado a 75 dam  
 
Pregunta 4 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Un cartero reparte cartas a lo largo de una calle. Comienza su trabajo a partir de la 
plazoleta del barrio y recorre siete cuadras hacia el norte. Luego, avanza cinco cuadras 
hacia el sur, y a continuación avanza nuevamente ocho cuadras hacia el sur. 
¿Cuál es la posición del cartero, con respecto a la plazoleta, al final de este recorrido? 
Seleccione una: 
a. 2 cuadras al norte  
b. 2 cuadras al sur  
c. 6 cuadras al norte  
d. 6 cuadras al sur  
 
Pregunta 5 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
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Texto de la pregunta 
Oscar hace una fila con seis compañeros más. Esteban se encuentra en el puesto 
anterior a él, mientras que Laura está en el posterior. Diana se encuentra tres puestos 
antes que él; Jaime, dos puestos antes; Gabriel, cuatro puestos antes, y Yuri se 
encuentra dos puestos después de él. 
¿Cuál es el orden de la posición de Oscar y sus compañeros en la fila? 
Seleccione una: 
a. Yuri, Esteban, Oscar, Laura, Jaime, Diana, Gabriel  
b. Oscar, Gabriel, Diana, Jaime, Laura, Esteban, Yuri  
c. Gabriel, Diana, Jaime, Esteban, Oscar, Laura, Yuri  
d. Gabriel, Oscar, Diana, Jaime, Laura, Esteban, Yuri  
 
Pregunta 6 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Un par de excursionistas viajan por el departamento de Risaralda. Inician su recorrido en 
Santa Rosa de Cabal y se dirigen hacia el norte para llegar a Chinchiná, situada a 14 km. 
Continúan su recorrido y llagan a Villa María, situada a 22 km de Chinchiná. 
Después recorren 44 km hacia el sur, para llegar a Dosquebradas. Finalmente, los 
excursionistas deciden visitar Pereira, a 7 km hacia el sur. 
¿A qué distancia, respecto de Santa Rosa de Cabal, se encuentran los excursionistas? 
Seleccione una: 
a. Los excursionistas se encuentran a 36 km hacia el norte  
b. Los excursionistas se encuentran a 36 km hacia el sur de Santa Rosa de Cabal  
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c. Los excursionistas se encuentran a 15 km al sur de santa Rosa de Cabal  
d. Los excursionistas se encuentran a 8 km hacia el norte de Santa Rosa de Cabal  
 
Pregunta 7 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Cuando los excursionistas realizaron el viaje desde Chinchiná hacia Villa María, pararon 
en un supermercado. Uno de ellos se bajó a comprar agua y alimentos para el camino. 
Contaba con $15000, gastó en total $8900 y guardó el cambio en su bolsillo. Más 
adelante encontró $10000 en otro bolsillo. ¿Cuánto dinero tiene el excursionista? 
Seleccione una: 
a. El excursionista tiene $25000  
b. El excursionista tiene $16100  
c. El excursionista tiene $6100  
d. El excursionista gastó $8900  
 
Pregunta 8 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Tres turistas recolectan dinero para visitar la ciudad de Guaduas. El primero aporta 
$4800, el segundo $5300 y el tercero $8000. Si el transporte vale $8000, ¿Cuánto dinero 
sobra para continuar la visita? 
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Seleccione una: 
a. El dinero que sobra para continuar la visita es de $10100  
b. El dinero que sobra para continuar la visita es de $8100  
c. El dinero que sobra para continuar la visita es de $18100  
d. El dinero que sobra para continuar la visita es de $-10100  
 
Pregunta 9 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Dos turistas almuerzan frente al museo del Virrey Ezpeleta. Los platos que consumen 
valen $20000 y $18000. Si cuentan con un efectivo de $45000 y $38000, 
respectivamente: 
¿Cuánto dinero les queda en total?  
Seleccione una: 
a. Les queda en total $38000  
b. Les queda en total $83000  
c. Les queda en total $45000  
d. Al primero le queda $25000 y al segundo $20000  
 
Pregunta 10 
Sin responder aún 
Puntúa como 0,50 
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Texto de la pregunta 
Para perforar un pozo de petróleo se ha utilizado una sonda. Si en un movimiento dado 
un extremo de la sonda está a -25 m de la superficie de la tierra y el otro extremo está a 
12 m de esta superficie. 
¿Cuál es la longitud de la sonda que se está utilizando? 
Seleccione una: 
a. La longitud de la sonda es de 13 m  
b. La longitud de la sonda es de -13 m  
c. La longitud de la sonda es de -37 m  
d. La longitud de la sonda es de 37 m  
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8.3 Maescentics 4 
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NUMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como MAURICIO CASTAÑO (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  
/ ► General 
/ ► CUARTO QUIZ ENTEROS 
/ ► Revisión del intento 1 
Comenzado el domingo, 25 de noviembre de 2012, 16:42 
Completado el domingo, 25 de noviembre de 2012, 17:02 
Tiempo 
empleado 
20 minutos 8 segundos 
Calificación 4,50 de un máximo de 5,00 (90%) 
Comentario - Estimado compañero, hemos terminado una primera fase de este 
proceso donde la autoevaluación juega un papel primordial, al igual 
que el autointerés, automotivación, autodisciplina, y todos los autos 
que consideres necesario para tu formación. Recuerda que si tienes 
alguna duda no espabiles en contactarme. 
Animo. 
 
Pregunta 1 
Correcta 
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Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
El Páramo de las Letras tiene una temperatura de 8°C, y el Parque de los Nevados, 
14°C. ¿Cuál es la variación de la temperatura del Parque de los Nevados con relación al 
Páramo de las Letras? 
Seleccione una: 
a. La temperatura baja 6°C al llegar al Parque de los Nevados  
b. La temperatura es la misma en el Parque de los Nevados que en el Páramo de la 
Letras  
c. La temperatura sube 6°C al llegar al Parque de los Nevados  
FELICITACIONES, pero si usaste algún método es mucho más eficaz  
d. La temperatura no es la misma en el Parque de los Nevados que en el Páramo de 
la Letras  
Retroalimentación 
Utiliza la recta numérica, y recuerda que estamos en sustracción de números enteros. 
Aquí no solo estudiamos matemática, también estamos conociendo algunas regiones 
típicas de Colombia, en este caso en el departamento del Quindío. 
La respuesta correcta es:  
La temperatura sube 6°C al llegar al Parque de los Nevados 
 
Pregunta 2 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
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SITIO TEMPERATURA 
Páramo de las Letras  8°C 
Parque de los Nevados 14°C 
Nevado del Ruíz - 9°C 
Termales del Quindío 22°C 
 
¿Cuál es la variación de la temperatura entre el Parque de los Nevados y el Nevado del 
Ruíz? 
Seleccione una: 
a. Del Parque de los Nevados al Nevado del Ruíz la temperatura sube 5°C  
b. Del Parque de los Nevados al Nevado del Ruíz la temperatura baja 23°C  
FELICITACIONES, se nota que has leído y analizado bien el planteamiento del problema. 
c. Del Parque de los Nevados al Nevado del Ruíz la temperatura baja 5°C  
d. Del Parque de los Nevados al Nevado del Ruíz la temperatura sube 23°C  
Retroalimentación 
Realiza la recta numérica, aplica la sustracción de enteros. Esta sustracción se puede 
interpretar como una adición del minuendo con el inverso del sustraendo. 
La respuesta correcta es:  
Del Parque de los Nevados al Nevado del Ruíz la temperatura baja 23°C 
 
Pregunta 3 
Correcta 
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Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
EXCURSIÓN POR EL QUINDÍO Y CALDAS 
SITIO TEMPERATURA 
Páramo de Letras 8°C 
Parque de los Nevados 14°C 
Nevado del Ruíz -9°C 
Termales del Quindío 22°C 
 
La variación de la temperatura entre el Nevado del Ruíz y los Termales del Quindío es: 
Seleccione una: 
a. La temperatura sube 31°C del Nevado del Ruíz a los Termales del Quindío.  
FELICITACIONES. 
b. La temperatura baja 31°C del Nevado del Ruíz a los Termales del Quindío.  
c. La temperatura baja 13°C del Nevado del Ruíz a los Termales del Quindío.  
d. La temperatura sube 13°C del Nevado del Ruíz a los Termales del Quindío.  
Retroalimentación 
Esta variación de temperatura se puede hallar mediante la sustracción. Recuerda 
cuantas unidades hay entre un punto y el otro. Utiliza la recta numérica. 
La respuesta correcta es:  
La temperatura sube 31°C del Nevado del Ruíz a los Termales del Quindío. 
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Pregunta 4 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Cristina y Natalia exploran el Parque Nacional de los Nevados. Cristina sube hasta un 
pico a 450 m de altura, mientras que Natalia desciende a una planada que está a 620 m 
del lugar donde se hospedan. 
¿Cuál es la diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja 
Natalia?  
Seleccione una: 
a. La diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja 
Natalia es de -170 m  
b. La diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja 
Natalia es de -1070 m  
c. La diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja 
Natalia es de 170 m  
d. La diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja 
Natalia es de 1070 m  
Si estás seguro que lo hiciste conscientemente y con los procedimientos adecuados, 
entonces. FELICITACIONES. De lo contrario fue un chepazo. 
Retroalimentación 
Recuerda hacer la gráfica, para poder analizar bien el ejercicio. También se le 
recomienda la recta numérica. 
La respuesta correcta es:  
La diferencia entre la altura del lugar al que llega Cristina y el sitio al que baja Natalia es 
de 1070 m 
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Pregunta 5 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Al llegar a Santa Marta, un grupo de caminantes asciende hasta la Ciudad Perdida, 
ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar. Luego toman un camino de descenso 
hasta 550 m sobre el nivel del mar, para visitar un lago. Finalmente, ascienden 270 m 
más, hasta el sitio donde se hospedarán. 
¿A qué altura sobre el nivel del mar se encuentra este lugar? 
Seleccione una: 
a. La altura sobre el nivel del mar en que se encuentra este lugar es de 280 m.  
b. La altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el hospedaje es de 820 m.  
¿De qué sitio están hablando? 
c. La altura sobre el nivel del mar en que se encuentra La Ciudad Perdida es de 1200 
m.  
d. La altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el lago es de 550 m.  
Retroalimentación 
Recuerda, lo primero que hay que hacer es leer bien el problema, entenderlo, hacer la 
gráfica necesaria para saber si está bien comprendido. Volver a leerlo, revisar la gráfica... 
y si lo has entendido, entonces ahora sí, responde. 
La respuesta correcta es:  
La altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el hospedaje es de 820 m. 
 
Pregunta 6 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
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Texto de la pregunta 
Un melómano sintoniza una emisora en el dial 88. En cuanto se acaba la canción, mueve 
el dial siete emisoras a la izquierda y luego trece a la derecha, en donde encuentra una 
canción que le gusta; finalmente, mueve el dial nueve emisoras a la izquierda y sintoniza 
su emisora favorita. 
¿Cuál es el dial de esta última? 
Seleccione una: 
a. El dial de esta última emisora es 88  
b. La emisora favorita del melómano es el dial 85  
FELICITACIONES 
c. La emisora favorita del melómano es el dial 81  
d. La emisora favorita del melómano es el dial 94  
Retroalimentación: has de utilizar la recta numérica, o también una simple adición y 
sustracción. 
La respuesta correcta es:  
La emisora favorita del melómano es el dial 85 
 
Pregunta 7 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
En su habitación, Juliana tiene un muñeco suspendido en un resorte. Si estira el resorte 
18 cm a partir de su longitud normal, este se retrae 27 cm. Al término de este 
movimiento: 
¿El resorte aumentó o disminuyó su longitud normal? 
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¿Cuál es la posición del resorte al final de estos movimientos, con relación a la longitud 
normal? 
Seleccione una: 
a. El resorte disminuyó su longitud, siendo la posición final de -9 cm con relación a la 
longitud normal  
FELICITACIONES 
b. El resorte aumentó su longitud, siendo la posición final de -9 cm con relación a la 
longitud normal  
c. El resorte disminuyó su longitud, siendo la posición final de 9 cm con relación a la 
longitud normal  
d. El resorte aumentó su longitud, siendo la posición final de 9 cm con relación a la 
longitud normal  
Retroalimentación 
Lee, relee el problema, realiza el gráfico pertinente. 
Ten claro los conceptos retraer, aumentar, disminuir, movimiento, estirar, longitud,... 
La respuesta correcta es:  
El resorte disminuyó su longitud, siendo la posición final de -9 cm con relación a la 
longitud normal 
 
Pregunta 8 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
La cuenta corriente de Sara tiene un sobregiro de 5289490 y además giró un cheque por 
valor de 3811919. ¿Cuánto dinero le debe Sara al Banco? 
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NOTA: los valores pueden ser exactos o aproximados, ya que en algunas ocasiones se 
trabaja con decimales. 
Seleccione una: 
a. -9101409  
b. 1477571,00  
c. 0,00  
d. 9101409  
Retroalimentación 
Cuando encontramos dos cantidades del mismo signo, estas se suman y el resultado 
posee el mismo signo. 
La respuesta correcta es: -9101409 
 
Pregunta 9 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Durante una excavación arqueológica se encontraron dos fósiles, uno estaba ubicado a 
21,06 de profundidad y otro a 8,69. Escribe la distancia que separaba a los dos fósiles. 
NOTA: los resultados pueden ser exactos o aproximados, ya que en algunas ocasiones 
se trabaja con decimales  
Seleccione una: 
a. 12,37  
b. 0,00  
c. -29,75  
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d. 29,75  
Retroalimentación 
Utiliza la recta numérica, recuerda aquí se calcula la distancia entre un fósil y otro. 
La respuesta correcta es: 12,37 
 
Pregunta 10 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
En un balde se sumergen dos pelotas de materiales diferentes. Si la pelota del material A 
se sumerge hasta el fondo y queda ubicada a 8,9 cm de la superficie, y la pelota del 
material B se sostiene dentro del agua a 8,9 cm de donde está la pelota A, ¿A qué 
profundidad, dentro del balde, está la pelota B? 
Answer:  
-17.8
 
Retroalimentación 
En el planteamiento de este ejercicio pueden resultar dos posibles respuestas. Ambas 
son verídicas. Esta es una de ellas. FELICITACIONES 
En el planteamiento de este ejercicio pueden resultar dos posibles respuestas. Ambas 
son verídicas. Ya que a una de ellas sumas dos cantidades negativas, colocando la 
pelota B más cercana del fondo. Mientras que la segunda respuesta puedes ubicar a la 
pelota B entre la pelota A y la superficie, lo que hace una suma de signos negativos. 
La respuesta correcta es: -17,8 
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8.4 Maesentics 5 
MULTIPLICACION DE NUMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como SANTIAGO MOLINA TAMAYO (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► MULTIPLICACION 
/ ► General 
/ ► QUINTO QUIZ ENTEROS 
/ ► Revisión del intento 1 
Comenzado el sábado, 15 de septiembre de 2012, 19:09 
Completado el sábado, 15 de septiembre de 2012, 19:10 
Tiempo empleado 39 segundos 
Calificación 1,13 de un máximo de 5,00 (23%) 
Principio del formulario 
Pregunta 1 
Parcialmente correcta 
Puntúa 0,13 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
En la represa de Guatapé hay un escape que hace que 99631 metros cúbicos de agua 
semanalmente se desperdicien. Si el gerente dice que tomará 9 mes(es), escribe 
¿cuántos litros de agua habrán salido de la represa para cuando el problema esté 
solucionado? 
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nota: Un (1) mes equivale a 4 semanas 
Seleccione una: 
a. 3882620,07  
b. -3586716,00  
c. 3586716,00  
d. -3882620,07  
Está bien, 52 semanas dividido 12 meses da 4,33 semanas, pero contablemente los 
meses son de 4 semanas. 
Retroalimentación 
Un año calendario trae 52 semanas. Un mes 4 semanas. Una semana 7 días. Un día 24 
horas. Una hora 60 minutos. Un minuto 60 segundos. 
La multiplicación es la forma abreviada de la suma. Recuerda que estamos trabajando 
números enteros, tanto negativos como positivos. 
La respuesta correcta es: -3586716,00 
 
Pregunta 2 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Por cada tiquete de avión que compre una persona en temporada baja recibe $227773 
de descuento. Si 7 estudiantes del colegio planean viajar a San Andrés en temporada 
baja se ahorraran en total 
Seleccione una: 
a. 1449411  
En esta oportunidad no fue, revisa bien tus procedimientos. 
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b. 1594411  
c. 1739411  
d. -1594411  
Retroalimentación 
Utiliza el lápiz y el papel para realizar la operación pertinente, recuerda que todo esto ha 
de ser un proceso autoformador en el cual vas a evaluar tu aprendizaje y que tan 
significativo ha sido para ti durante este año. 
La respuesta correcta es: 1594411 
 
Pregunta 3 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Camila compró 39 cajas de pitillos para preparar bebidas durante el bazar. Si cada caja 
tiene 91 pitillos. ¿Cuántos pitillos hay en total? 
Seleccione una: 
a. 3549,00  
b. -3549,00  
No has leído el ejercicio, ya que el resultado no debe ser negativo. 
c. 3458,00  
d. 3640,00  
Retroalimentación 
Esta es una simple multiplicación. Te recomiendo hacer los procesos, no te auto engañes 
con la calculadora. 
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La respuesta correcta es: 3549,00 
 
Pregunta 4 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
La cantidad de accidentes de moto este año aumentó 21,12 veces con respecto a lo 
registrado el año anterior. Si el año anterior se presentaron 61,66 accidentes, ¿Cuántos 
se presentaron este año? 
Answer:  
VCB CBGJH
 
Retroalimentación 
Cuando se expresa X veces más, nos referimos a una multiplicación. 
La respuesta correcta es: 1302,2592 
 
Pregunta 5 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
María y Paula tenían problemas de sobrepeso y su doctor les recomendó entrar en un 
programa de ejercicios. Después de un mes, Paula ha perdido 0,51 veces el peso que ha 
perdido María. Si María ha perdido 2,81 kilos, ¿Cuántos kilos ha perdido Paula? 
Seleccione una: 
a. -1,43  
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Si has hecho los procedimientos en tu cuaderno, sin utilizar aparatos electrónicos, 
entonces FELICITACIONES. De lo contrario te recomiendo reforzar las destrezas 
manuales utilizando lápiz y papel, recuerda esto es autoaprendizaje. 
b. 0,18  
c. 3,32  
d. 1,43  
Retroalimentación 
El peso que ha perdido María se puede representar ejemplo: como -2 kg. Si usamos una 
recta numérica y la idea de la multiplicación como una suma reiterada, se podría 
expresar el peso que ha perdido Paula como 3x (-2) kg. 
La respuesta correcta es: -1,43 
 
Pregunta 6 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
El reloj de Paula se atrasa 52 minutos cada día. ¿Cuántos minutos se habrá atrasado en 
48 semanas? 
NOTA: una semana trae 7 días 
Seleccione una: 
a. -17472,00  
b. 17472,00  
Cuando los dos factores son dos enteros con el mismo signo se multiplican los números 
y el resultado siempre es positivo.  
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Pero en este caso uno de los factores es negativo, por lo que: 
Cuando los factores son dos enteros con diferente signo se multiplican los dos números y 
el producto siempre es negativo. 
c. -2489,00  
d. -2503,00  
Retroalimentación 
El concepto retrasar  ha de ser sinónimo de negativo. 
La respuesta correcta es: -17472,00 
 
Pregunta 7 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Un delfín desciende a razón de 22,20 metros cada minuto bajo el mar. ¿Cuál será la 
profundidad que alcance después de 27 minutos, si inicialmente estaba en la superficie? 
Seleccione una: 
a. -22,20  
b. 599,40  
c. -27,00  
Aquí has multiplicado dos números enteros con igual signo, y a su vez has dividido por 
uno de ellos, por lo que el resultado no se acomoda a la pregunta. Al parecer le diste al 
pinochaso. El problema hay que leerlo muy bien y realizar los procedimientos. 
d. -599,40  
Retroalimentación 
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Para multiplicar números enteros hay que tener en cuenta que: cuando los factores son 
dos enteros con diferente signo se multiplican los dos números y el producto siempre es 
negativo. 
La respuesta correcta es: -599,40 
 
Pregunta 8 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Pablo invirtió su dinero en la bolsa, pero las acciones están cayendo. Por cada día que 
pasa Pablo pierde $4681. Si Pablo invirtió $3338802, ¿Cuánto dinero le queda después 
de 11 días? 
Seleccione una: 
a. 3287311,00  
Me imagino que has multiplicado el valor de lo que pierde diariamente por el número de 
días de la caída de la bolsa, y a esto se le suma lo que invirtió. Si es así 
FELICITACIONES. 
b. -3287311,00  
c. 3235820,00  
d. -3235820,00  
Retroalimentación 
Este es un ejercicio de multiplicación de enteros, donde interviene también la suma y la 
resta de enteros. Para entender el ejercicio hay que leerlo bien, hacer los procedimientos 
pertinentes en el cuaderno, no debes aventurarte a la suerte. 
La respuesta correcta es: 3287311,00 
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Pregunta 9 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
María y Paula tenían problemas de sobrepeso y su doctor les recomendó entrar en un 
programa de ejercicios. Después de un mes, Paula ha perdido 4,52 veces el peso que ha 
perdido María. Si María ha perdido 1,50 kilos, ¿Cuántos kilos ha perdido Paula? 
Seleccione una: 
a. 6,78  
b. 3,01  
Si has hecho los procedimientos en tu cuaderno, revisa donde tienes los errores. 
Te sugiero no seguir utilizando la calculadora. Te recomiendo reforzar las destrezas 
manuales utilizando lápiz y papel, recuerda esto es autoaprendizaje. 
c. -6,78  
d. 6,02  
Retroalimentación 
El peso que ha perdido María se puede representar ejemplo: como -2 kg. Si usamos una 
recta numérica y la idea de la multiplicación como una suma reiterada, se podría 
expresar el peso que ha perdido Paula como 3x(-2)=-6 kg. 
La respuesta correcta es: -6,78 
 
Pregunta 10 
Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
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En las noticias de esta mañana se informó que la temperatura durante el día iba a bajar 
1,58°C, cada hora. Si la temperatura a las 8:00 a.m. era de 29,86°C, ¿Cuál será la 
temperatura a las 4:00 p.m.? 
Seleccione una: 
a. -17  
En esta oportunidad no fue. Rectifica tus procedimientos. 
b. -6  
c. 17  
d. 6  
Retroalimentación 
¿Cuántas horas transcurren desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.? 
Este valor lo multiplicas por los grados centígrados que baja la temperatura cada hora y 
le adicionas la temperatura inicial. 
La respuesta correcta es: 17 
 
Final del formulario 
Finalizar revisión 
Saltar Navegación por el cuestionario 
Navegación por el cuestionario 
 
Pregunta 1 Esta página Parcialmente correcta Pregunta 2 Incorrecta Pregunta 3 
Incorrecta Pregunta 4 Incorrecta Pregunta 5 Correcta Pregunta 6 Incorrecta Pregunta 7 
Incorrecta Pregunta 8 Correcta Pregunta 9 Incorrecta Pregunta 10 Incorrecta  
Mostrar una página cada vez Finalizar revisión 
Usted se ha identificado como SANTIAGO MOLINA TAMAYO (Salir) 
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8.5 Maescentics 6 
MULTIPLICACION DE NUMEROS ENTEROS 
Usted se ha identificado como HERNANDEZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO (Salir) 
Ruta a la página 
Página Principal 
/ ► Mis cursos 
/ ► MULTIPLICACION 
/ ► General 
/ ► SEXTO QUIZ ENTEROS 
/ ► Revisión del intento 1 
Comenzado el miércoles, 14 de noviembre de 2012, 07:58 
Completado el miércoles, 14 de noviembre de 2012, 08:13 
Tiempo empleado 14 minutos 53 segundos 
Calificación 3,50 de un máximo de 5,00 (70%) 
Principio del formulario 
Pregunta 1 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
El saldo de la tarjeta de llamadas de Juanita disminuye $254,29 por cada minuto que 
gasta. Si ayer ella gastó 7 minutos de su tarjeta. ¿En cuánto disminuyó el saldo de la 
tarjeta?  
Seleccione una: 
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a. 3560,06  
b. -1780,03  
FELICITACIONES 
c. -3560,06  
d. 1780,03  
Retroalimentación 
Recordemos que cuando se multiplican dos números enteros de diferente signo, se debe 
tener en cuenta que: 
1. Se multiplica común y corriente. 
2. Al resultado se le coloca el signo correspondiente, aplicándole la ley de signos. 
La respuesta correcta es: -1780,03 
 
Pregunta 2 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
La población de un departamento decreció de 6751497 habitantes en el año 1990 a 
5775162 en el año 2000. ¿Cuánto decreció la población? 
Seleccione una: 
a. 12526659  
b. 976335  
c. -976335  
d. -12526659  
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Aquí estas sumando dos cantidades negativas, dándote una cantidad mayor negativa, 
está decreciendo, pero no es la respuesta. 
Retroalimentación 
DECRECER, ir hacia abajo, restar, mermar. 
La respuesta correcta es: -976335 
 
Pregunta 3 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Cada mes el banco descuenta de la cuenta de Manuela $10059 por el uso de la tarjeta 
débito. Si hace 12 meses Manuela tenía $11143 y nunca depositó más dinero, ¿Cuánto 
dinero le debe al banco, supón que no se generó ningún otro tipo de cargo?  
Seleccione una: 
a. -131851,00  
Aquí has multiplicado un valor negativo (costo de la tarjeta) entre un valor positivo 
(número de meses) y a este resultado le has restado lo que tenía en la cuenta, dando 
como resultado final un saldo negativo más grande. No es esta la respuesta correcta. 
b. 109565,00  
c. 112087425,00  
d. -109565,00  
Retroalimentación 
Se realiza una multiplicación entre el valor de la tarjeta por el número de meses y a este 
valor se le resta el dinero ahorrado, dando como resultado un valor negativo. 
La respuesta correcta es: 109565,00 
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Pregunta 4 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
La distancia entre dos ciudades es 517,36 km, conduciendo a una velocidad constante 
de 136 km por hora (km/h). ¿Cuánto tiempo se tardará un auto para ir de una ciudad a 
otra? 
NOTA: d=v*t 
Seleccione una: 
a. -3,80  
b. 3,80  
Remplaza la fórmula por los valores dados, luego despeja la incógnita. Si lo hiciste así: 
FELICITACIONES. 
c. -70360,96  
d. 70360,96  
Retroalimentación 
Utiliza esta fórmula 
d=v*t 
Dónde: d es la distancia recorrida por un objeto 
v es la velocidad 
t es el tiempo que el objeto emplea en recorrer la distancia 
La respuesta correcta es: 3,80 
 
Pregunta 5 
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Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Una avioneta se eleva 9647 metros cada minuto. ¿A qué altura estará después de 19 
minutos si parte de cero metros? 
Seleccione una: 
a. 183293,00  
FELICITACIONES 
b. -507,74  
c. -183293,00  
d. 507,74  
Retroalimentación 
Realiza la gráfica, es una de las formas más fáciles para entender un problema, 
posteriormente trata de aplicar una fórmula. 
La respuesta correcta es: 183293,00 
 
Pregunta 6 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
La temperatura registrada en Quebec a las 6:00 p.m. fue de 5°C. Si se prevé que cada 
dos horas la temperatura descienda 1°C, ¿Qué temperatura se tendrá a las 2:00 a.m. del 
día siguiente? 
Seleccione una: 
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a. 9  
b. 13  
c. 1  
FELICITACIONES 
d. -3  
Retroalimentación 
Para multiplicar enteros basta multiplicar común y corriente y en el resultado aplicar la ley 
de signos. 
La respuesta correcta es: 1 
 
Pregunta 7 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Manuel en su automóvil tiene que recorrer una distancia de 1058 km. ¿Cuántos km le 
faltan, si lleva conduciendo 7 horas a 77 km por hora? 
Seleccione una: 
a. 519  
FELICITACIONES 
b. 1674,00  
c. 1597,00  
d. 442,00  
Retroalimentación 
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La respuesta correcta es: 519 
 
Pregunta 8 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
 
Texto de la pregunta 
Pablo invirtió su dinero en la bolsa, pero las acciones están cayendo. Por cada día que 
pasa Pablo pierde $1179. Si Pablo invirtió $3063435, ¿Cuánto dinero le queda después 
de 9 días? 
Seleccione una: 
a. 3052824,00  
b. 3042213,00  
Revisa bien el enunciado, vuelve a leer y realiza los procedimientos pertinentes. 
c. -3052824,00  
d. -3042213,00  
Retroalimentación 
Este es un ejercicio de multiplicación de enteros, donde interviene también la suma y la 
resta de enteros. Para entender el ejercicio hay que leerlo bien, hacer los procedimientos 
pertinentes en el cuaderno, no debes aventurarte a la suerte. 
La respuesta correcta es: 3052824,00 
 
Pregunta 9 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
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María y Paula tenían problemas de sobrepeso y su doctor les recomendó entrar en un 
programa de ejercicios. Después de un mes, Paula ha perdido 3,84 veces el peso que ha 
perdido María. Si María ha perdido 2,28 kilos, ¿Cuántos kilos ha perdido Paula? 
Seleccione una: 
a. 1,68  
b. 6,12  
c. 8,76  
d. -8,76  
Si has hecho los procedimientos en tu cuaderno, sin utilizar aparatos electrónicos, 
entonces FELICITACIONES. De lo contrario te recomiendo reforzar las destrezas 
manuales utilizando lápiz y papel, recuerda esto es autoaprendizaje. 
Retroalimentación: El peso que ha perdido María se puede representar ejemplo: como     
-2 kg. Si usamos una recta numérica y la idea de la multiplicación como una suma 
reiterada, se podría expresar el peso que ha perdido Paula como 3x (-2) kg. 
La respuesta correcta es: -8,76 
 
Pregunta 10 
Correcta 
Puntúa 0,50 sobre 0,50 
Texto de la pregunta 
En las noticias de esta mañana se informó que la temperatura durante el día iba a bajar 
1,09°C, cada hora. Si la temperatura a las 8:00 a.m. era de 27,82°C, ¿Cuál será la 
temperatura a las 4:00 p.m.? 
Seleccione una: 
a. 19  
FELICITACIONES 
b. -4  
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c. -19  
d. 4  
Retroalimentación 
¿Cuántas horas transcurren desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.? 
Este valor lo multiplicas por los grados centígrados que baja la temperatura cada hora y 
le adicionas la temperatura inicial. 
La respuesta correcta es: 19 
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